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N o t i c e
Next week, Grand P a ­
cific Land Co. Lake 
Side Sub-division will 
be on the Market. 
Now is your time to 
get beau tiful lake shore 
lots. Call early and 
get a first choice.
f .  R. E. DeHart
—  KELOWNA—
S o l e  A g e n t
D i s p l a y  o f
W a ll Paper, 
V a rn ish ed  T ile s
a n d
S a n a ta s  covering 
fo r  B a th -ro o m s
M ark well our prices :
IngrainW all Paper, 30  in c h e s  
w id e , p er  d ou b le  roll - 4 0 c
All other goods a t equally low prices
Kelowna Furniture Co.
If you are looking for
4
sec us
rWe make a specialty of combining Quality and Q uantity together. We carry a
stock of nothing but the Best. ....._
ThiSvj^eek we are offering as a
-A milk th a t is pu t up in our own province and of quality th a t
cannot be beaten
2  C a n s  fo r  2 5 c
W e  h a v e  a l l  t h e  d i f f e r e n t  t h i n g s  you w i l l  n e e d  for,
H ouse
a s
robins. Scrvibbing Brushes, Soap* A m - 
onia.,, Washing Soda and Washing Powders
of all kinds
S u n l i g h t *  
W h i t e r  
S w a n  &  
R o y a l  
C r o w n
'V,
P h o n e  No. 22 GROCERS & GENERAL MERCHANTS e s ta b l is h e d  1850
Pearline)
W hite \
Swan &
Gold
Dust
W ashing
Powders
K
CITY COUNCIL
Weekly Meeting
10.07
1.50
2.40
The re g u la r  w eekly m/eeting of the 
Coumoil Wiiii* he ld  o»n M onday, w ith  
the M ayor, aiud A lderm en S u th e rlan d , 
Blackwood, Copel.und and M illie in 
a tten d an ce  ,
The follow ing uqeounta w ere r e f e r ­
red to the F inance  C om m ittee and 
o rd ered  to he paid, if found c o r r e c t : 
C P. it., f re ig h t oa m eters...$ 4.11
A. U ulhauiet, w o rk  on  ipole ilinc
.a n d  w a te rw o rk s  .... . .........
W. II. Ellin/, ru b b e r  for ad ­
ding m achine ...... ,...................
W. K. T ask er, L2, ro lls of pa­
p e r fo r add ing  .machine ......
B oard  of W orks, pu>-sheet fo r  
2 weeks' emding A pril 27 ...... 009.00
C. P . Jt., f re ig h t otn oar o f pipe .100.50 
Lake View L ivery , fuel la'nd cu/r-
talge ........... . • ......  ...... ......  17.50
R. II. P a rk  inso/n, re -p  gging) 
new  E a s t bouinduiry of Peii-
dozi 8 t ................ ................ .............  52.00
R. H. Puirkiinisioini, estab lish ing  
, g rad es  on E llis amu Pondozi
1 StBi ....................................... .....  09.00
A numlber of applioationj3 for* watelr 
connections w ere re fe rre d  to the  
W ate r and, L ig h t Comimittee. i 
P e titio n s  fo r oem ent sidew alks, 
under the  local imip/rov\ement plan , 
w ere tuiriaed over .to th e  B oard  of 
Works., as fo llow s: South  side icif
Law son S t., from  R ich ter S t. to  E th e l 
S it.: sou th  oiid/j of S u th e rla  nd A vet,- 
from  e a s t side of Peinidozi S t. to  Rich­
te r  S t .;  so u th  s.Ld,* of W olseley Ave.l 
from  ^Richter S t. to E t h e l , S t . ; e a s t 
slide o f 'S t .  P au l S t., fro m  Doyle Ave. 
to the n o r th e rn  boundary of L o t 81, 
M ap 432.
The C anadian W estingho'use Co. 
w ro te  , ulnder daite of Apriil 27, s t a t ­
ing th a t  "w e a re : to -day  ilrii rece ip t of 
te leg raph ic  iniform atidh from  our 
fac to ry  to  the  e ffec t t h a t  they  ihaVe 
e n te red  an o rd e r for a new s ta to r  for 
your m achine.
"T h is  te'ta'tor w ill be shipped to  you 
on Loan an d  R eplacem ent Account, 
w hich account w ill be caincelled on re ­
ceipt of th e  s ta to r  now in service.
"We re g re t  exceedingly thei troub le  
to  w hich the  m achine a lready  supplied 
has/ p u t you, b u t we believe you will 
see th a t  we are doing o u r  best to  
rec tify  sam e.”
M r. 8. D. C olquette , Chief E ng ineer 
a t  the P o w er House, w ro te  t h a t  he 
had  chosen Mr. jW. D,. S to k e r  from  the 
app lican ts fo r  the  position  of f ire ­
m an a t  the  PoW ‘r  House.
The W ate r a/nd, L ig h t C om m ittee 
rep o rtin g  th a t  th e y  w ere ; en tire ly  
sa tisfied  w ith  th e  choice m/ade by Mr. 
C olquette, th e  ap p o in tm en t w a s  con­
firm ed.
Aid. Copeland poin ted  .ou t th a t ,  
the  irr ig a tio n  season w ould soon open, 
the  persons in te re s te d  w ould  likely 
demaimd th a t  th e  C ity  re s to re  the  
flum e torn , up la s t y e a r  to  m ake way 
fo r the  camsbrao'daa of a cem ent 
sidew alk  on  R ich te r S t. He w as op­
posed to. hav in g  an  u n s ig h tly  ‘flum e 
alongside th e  sidew alk , an d  he 
th o u g h t i t  would be m uch b e t te r  to 
p u t In a pipe lime on 'the w e s t side o f . 
R ich te r S t., fro m  th e  corner of Glenn 
Ave. to H arvey  Ave., o r  he could  t r y  
to  persuade the  p ro p e rty  ow ners to  
have th e  flum e replaced  o ff the 
s tre e t  an d  an  th e ir  land .
Aid. Mil lie w an ted  to know  if th e  
City h ad  .to g ive s r ig h t-o f-w a y  ou» 
the  s tre e ts  for dxriga.tion<'flames.
AlcL. Copela/nd did no t th in k  . such 
w as the  ease, bu t, on R ic h te r  >St,. th e  
City had  tak en  up an  e x is tin g  flum e.
AldL Sutherlaimd .sia/ld the: fluxpe wals 
th e re  before  th,a city’ w as in co rp o ra t­
ed . He w as o f the  opinion th a t  in 
fu tu re  th e  C ity should  no t lay  a  side­
w alk  a n  arny s t r e e t  w here  i t  would 
In te rfe re  w ith  flumes^ unless th e  peo­
ple concerned w ould  provide m eans 
of comvieyance fo r  the  w a ter.
Aid, Copelaind - .believed - th a t  th e  
users  o f  'irr ig a tio n  w a te r1. could .force 
the  C ity to  rep lace  (the flume-.
Aid. M illie d isagreed . I t  h ad  been, 
ev id en t d u rin g  th e  paisifc few  years  
th a t  tibe w a te r  .uwersi could n o t form  
a  body to legally  collect fivmdia to  
build  a n d  repair-, flum es, amid he did 
n o t th in k  th e y 'c o u ld  fo rm  a  body to  
sue the  City.
Aid. S u th e rla n d  said  th e  'Council had 
pow er to  o rd e r th e  rem oval o f  any­
th in g  th a t  becam e a. uuisance o r  w as 
unsigh tly , su ch  as o ld  a<nd leaky 
.flumes* He m ig h t s ta te  Cor th e  gen­
e ra l  iinform atian of th e  public t h a t  he 
h ad  been  in form ed  by th e  W ate r Com­
m issioners th a t  th e  xwiority of th e  
Towuijailte re c o rd  had  beetn; estab lished  
am d the  quam itity of w aiter available 
u/nder i t  de term ined , b u t people  de- 
sirous-of reco rds would, have to  appljfi 
fo r  them , o th erw ise , w itlhia a c e r ta in  
tim e "the old record  would lapse. He 
su b m itted  a m otion  to  th e  e ffe c t t h a t  
th e  o ld  flum e be rep laced  ou tside  th e  
sidew alk , o r , if the* p a rtie s  in te re s te d  
w ould  ag ree  to  have  a pipe p u t in , th e  
Council w ould co n trib u te  an am o u n t 
eq u a l to  th e  cost of rep lac in g  th e  old 
flum e.
POULTRY ASSOCIATION
Organized Last Friday
A Inc e ting  of p o u ltry  en th u s ia s t a 
was. he ld  in  M essrs. R attenbuiry "&  
WillUvuifc* office lust F rid ay  afternoon , 
fo r the pu/rfposie oif fo rm ing  u /P ou ltry  
and P e t Stook Association. About 
fifteen people w ere prciseuit and  M r. 
Btookwell, who was elected  chairm an, 
made a brief '/opening uddiress. lie  
said th a t he had ' received a  le t te r  
from M r. T e rry , sec re ta ry  of the 
B ritish  Colum bia P o u ltry  Association, 
containing some advice on the  ques­
tion..
Mr. T e rry  w ro te  as  follows, a f te r  
expressing nie re g re t  ait 'being unable 
to call a t 'Kclownu d u rin g  his recen t 
visit to th e  d l a t r i o t :
"1 would advise you to  a ffilia te  w ith  
the B.1 0. P o u ltry  A m ocution., A ffil­
iation is free, a|nd should your Associ­
ation be accep ted  y o u  are- e n title d  to  
scud a de lega te  , to a ll d ire c to rs ’ 
m eetings of the  P rov incial Association 
a t the B. C. P o u ltry  A ssociation’s ex­
pense. W hen w ritin g  for a ffilia tion , 
kindly send lis t of all o ffioers’ nam es 
u.nd aluo the nam e of th e  de legate  
recom m ended. The delegate  m ust 
become a m em ber o f the  B. C. As­
sociation, upon  paym ent of $1.00 to  
myself. Should you decide to hold a 
poultry  'show, pure amid sim ple, you 
are e n title d  to  a m o n e ta ry  g r a n t  
from the P rov incial Association. 
All new associations seek ing  a ffilia ­
tion  miuslt have  25 paijL m em bers of 
th e ir  own Association.
"T ru s tin g  th a t  you w ill see youir 
way c lear to orguial^e am association 
amul take  'up. th e  q u estio n  otf co-oppt- 
ative buy ing  of feed aind m ark e tin g  
of eggs, s im ila r  to th e  new  associa­
tions recen tly  a ff .lia te d , I rtemain, 
"Y ours tru ly ,
" J . R TE R R Y ,
Secretary . B. C. P o u ltry  Association/.”
M r. S tockw ell s ta te d  th a t  he had 
sen t le tte rs  to  25  persons in th e  lo­
cality, and w as pleased to re p o rt good 
success. He th en  read  a llslt of over 
30 names of people desirous of fotrm- 
iojg atn Associatiqn.
C ontinuing, th e  sp eak e r said th a t  
he had had considerable experience in 
the poultry  bujsimeiss and  he believed 
th is  d is t r ic t , w as unsu rpassed  by ainy 
o th e r  for such, a purpose.
A reso lu tion  to form  T he K elow na 
P o u ltry  add P e t S to c k  Aissooiation 
w as passed. T he follow ing officers 
w ere e lec ted :
P resid en t, M r. S to ck w e ll; Sec., 
M r. E . Li W ard  ;, T re a s u re r , M r. Neil 
G regory. ' " ;  ' ' ■
W orking C om m ittee—K. L. O. 
Bench, M r. E. D a r t ; R u tlan d , M r. 
W. Sc.he.li: G lenm ore, J .S . M ackenzie ; 
Ok. Musisionv J .  H. G olightly  ; E llison, 
Mr. B e l l; K elow na, M r. Notley.
I t  was decided th a t  th e  dues per 
y ear ' should  be $2 .03 ; $1.00 fo r th e  
local Association, and  $1 .03  fo r mem­
bership in  th e  B. C. A ssociation, 
T rea su re r  G regory  m a naged to  col­
lect quite  an  am o u n t of chicken —feed 
(no pu<n inten/ded)| am ong  the  m em - 
bers p resen t, and  prom ises to  be a 
m ost e n e rg e tic  official.
.The P res id en t, S ecre ta ry , an d  M r. 
Notley w ere appo in ted  a  w o rk ing  
com m ittee, to  d ra f t  th e  co nstitu tion  
aad  by-law a fo r  the  Association and 
re p o rt a t  the  /next m eeting , on Ju n e  
1st. Amy persons desirous of p in in g  
the Association m ay semd th e i r  nam es 
to  the  S e c re ta ry , Mi., W ard. T here  
seems no d o u b t th a t  th e  Association 
w ill soon, he am actively  w o rk in g  con- 
cera, and  m ay be ahle, like  th e  people 
of T rail, B . jC., to  biuy feed  by th e  ca r­
load and  con tro l th e  m a rk e t, securing  
to  the  p roducer the  f r u i ts  of this 
labour.
R IF L E  ASSOCIATION
Weekly Practice
COIl-
last. 
w a s 
(Jill! 
th r -
W.'IH
th.1
In Biwte of a variab le w ind, 
ditlom« fo r  shooting  weri." good 
T h u rsd ay  afte/rnooin. T h  • hum 
Hihrouded by a  iVei'l of b a te , and 
d iffused  lig h t rem  lined s teady  
oughout. Some h ig h  scoring  
done, M r. Comv iy, who ha<» g o t 
h ab it o>f mo doing, topping  th e  a g g re ­
g a te  w ith  98v while Mr. M cug iih . ben t 
the (range record' for, open mights, re ­
cently  m ad .' b y  hiknimlf* id ling  up the 
fifne score oif 90. M r. Alla.n used  his 
*iew "T ern ito ria l” Lee-Einfield fo r tlu f 
f ir s t  tim e, aind a lth o u g h  die hlad to  
wivistle w ith  th e  d ifficu lties  o f  aooer- 
taiming the proper s ig h tin g , he p u t 
o»n a fyasisuble a.t 500 yards, aind fin ish ­
ed  w ith  am aggregate; of 93.
Seoreta
200 A
J . R; Conway ... , 4 —14 5 5 5 5 5 —33 
A. L. M eugens ...2—3 5 5 3  5 5 5 —3.1 
E C C reagh   5—4 4 5 5 4 4 4—30
G. C. Rome .....
T. A llan ..........
P . T . D unn ....
T . A llam ...... ...
G. C. Rosie .....
A, L. Meuigems 
J . R. Conway 
E . C. Creaigh 
P. T. Duhui
. . . .2 - 4 3  4 4(5 5 5 - 3 0  
..... 2—3 3 5 3 4 5 5—28 
, . . .3 - 2  2 2 3.4)2 4—19
500
..... 3 - 5  5 5 5 5 5 5—35
..... 5—5 4 5 5 5 5 5—34
...5—5 5 4 5 G 4 5—33
..... 5—5 t? 5 4 4 5 4 - 8 2
3 4 3 4 4  5 4—I T  
...2—0  3 4 8 3 5 5 -  23 
000
J . R. Couway ..... 8—5 5 5 5 4 5 4—38
A. L. Mo/ugeinis 5 —4 4 5 5 5 5 4—32
T. Ali m ....  .........4—5 5.5 4  4 4 8 —i 0
G. C. Rome ............. 0 - 5  5 4 4 3 5 8 - 2 9
E. C. C reagh ....... 4—4/4 4 4 4 5 8 - 2 8
P. T, Dunn, ...... ...4—0 2  2 8 3  0  3 —18
• A g g re g a te
J . (R. Co a way 98; A. L. Meuge/nis 98, 
T, A llan 93, 0 . C. Roae 93, E. C. 
C reagh  85, P. T. Duh'n 55.
BASEB ALL
Billikins Whitewash Troopers
/ B y  th e  score o f 25  to  3, th e  Billi- 
k ins defeated  the  Troope/rs in • th e  
P a rk  la s t  T hursday , H ere ils the  
line-up  of the  com batan t's :
B illik ins .. ‘ T roopers
P itc h e r
. H icks 
.P e t t ig r e w  
T readgo id  
J . H arvey 
M cK illican 
E . W ilson 
H arm er
D err
Hoy
G. F u lle r  
C. Jo n es  
F . Day 
W. F u lle r
C a tch e r
1 st foa-e
2nd  bams
3 rd  base
S h o rt Stop
field
N. S co tt
field
Dlnga/ss
G. S co tt
The C. P . R. s team ers  on th e  grea-t 
lakes are  to  be f i t te d  w ith  M arconi 
w ireless p la n ts  o f the  m oat uprto - 
date p a tte rn . Shone s ta t io n s  w ill be 
estab lished  a t  th e  Soo, P o r t  A r th u r  
and a t  T oberm ory, on  th e  B ruce Pen-: 
insula* ,
.The Cans diam> g o v ern m en t 'hasi s e t 
s e t asi^Le a fund! o f $10,000 fo r  the  
re lief o f .re la tiv es  o f •tbe^viotim/a of th|e 
T itan ic  d isa s te r. *
'm m ' m
The DominioiD S u g a r  Co., of B erlin , 
Ont., w ill ^xpeorimeint in g ro w in g  thef 
su g a r  b e e t 'w ith  a view, to  o b v ia te  th e  
necessity of a n n u a l im p o rta tio n  from l 
Germ any. ,
J .  B row n
. R igh t field
-/E . M cLennan,
T he Billikin/s g o t th re e  ru n s  in the  
f ir s t  inn ing , fqf-jir in the  second, tw o 
in  th e  th ird , e ig h t In  th e  W u rth , an-i 
k e p t  o n  p iling  them  \ ip .  in th is  m an- 
mer to  th e  end  of th e  seven th , w hen 
th e  gam e te rm in a ted . T he gam e w as 
too one-sided to  be very  in te re s tin g , 
b u t sonde good Individuail s tu n t s  w ere 
pulled  o ff, w hich  relieved.^ the  m onot­
ony. T he :fie ld e rs  a ll w orked  h ard , 
aind) D err and  Hoy m ade a good com­
bination , th e  la a te r  aliso g e t t in g  in 
some good w ork  by speapjag a foul 
t ip  on. the  ruin. The boys aire all g e t ­
t in g  the  k inks loosened up an d  th e  
n ex t league gam e prom ises to be a. 
b u m m e r .^ /
P r io r  to  the  above m atch , a local 
coinbination team  defeated  -the Allen 
P la y e rs  by th e  ^oore o f 5 to  3. The 
gam e w as a. good one; the  w o rk  ol 
M r. Alle-n. on f ir s t  base being the  
fe a tu re  o f th e  gaim-e* F o r  a 350- 
pouinder, he  is some baill-playeir- T h ree  
local p layers, L. M cM illan, A i. M cMil­
lan  an d  G. P e te rson , helped to  form  
th e  line-up  of th e  ac to rs. "rr
Cricket
C o n t in u e d  on P a g /e  6
The d ifficu lty  m  Ito r if le  s ig h ts  
w hich ex isted  betw een tlhe Dominion 
R ifle Association and  th e  N ational 
Rifle, aisisociation. hais' beetn se ttled ,, fo l­
low ing a conference w ith  Col. Johm  
B arlow  and Ool. Crosse, re p re sen tin g  
the l a t t e r  body. T hey came, across 
fo r th e  purpose Of d iscussing  th e  dif­
ficu lty  aind i t  (is sa tis fp c to rily  se ttled . 
Amid so C anada widl send  k  teaim to 
Binley th is  y e a r  <hs u su a l. Colonel 
O’G rady, o f  Wiinmipe<g, w ill be  com- 
maaudamt, an d  Captaiih W in te r, of 
J Quebec, a d ju ta n t  of th e  team .
K elow na, B.C.,
A pril 26, 1912
To th e  E d ito r,
K elow na C ourier.
D ear S ir,— '
I aim In receip t o i '#  le t te r  
from  R. F o s te r  B re tt ,  Esq., of Vic­
to ria , advising  me of the  fo rm a t ion 
of th e  B ritish  Columbia C rick e t As­
sociation, aind would th e re fo re  ask  all 
c r ick e te rs  a»nd those In te re s ted , in th e  
gam e in  aind around  K elow na to as­
sist- m e  in  rev iv in g  the  club h e re  b y  . 
sen d in g  me th e ir  nam es a t  once. Se­
v e ra l m atch es  caul be a rra n g e d  w ith  
th e  ' O. K . Miisaioa Ciu'b and  o th c i 
po in ts  th is  year, aind i t , w ill g re a tly  
a ss is t the  old gam e by ha ving., no 
m any olu'hs as possib le , join th e  B* 0 . 
C. A. \  . •• Y ours tru ly ,
>  A. H. CRICHTON.
THE KELOWHA COURIER AMD OKANaOAN OIUJHARDlST
l o d g e s
A .  F .  &  A .  M .
A N D
St George’s Lodge, 
NO. 41.
Okanagan Orchardlst.
R e g u l a r  t i ie e t ln ir*  o n  F rJ- 
ilay H , o n  o r  b e fo re  t h e  lu ll
IIMMUI, ill 8 P.W»' !«'
m r r ’ H H a l l .  H o jo u rn liitf
w  " T  K n o x  I * .  B .  W n . r . n s
W. M. SeC‘
O w ned and E dited  by 
GEO. C. ROSE. M. A.
fciUUSCKIl'TlON K  AT ICS 
(S tric tly  in Advance)
Orchard C ity lodge, Number 59
I . O . O . F .
T<> a n y  a d d re s s  In  C a n a d a  a m i . IJVi
D r i l l s ! .  E m p i r e :  $ 1.5 0 .»e r y e a r . »  J ' w U  il < d 
H t a t e a  auc’  o th e r  fo re lKH  c o u n t r ie s . *2 .0 0  ja  r
M e e ts  e v e r y  T u e H i l a r y
e v m liiK  in  e ac h  m o n th  a t  H |>.m . 'n  
h a ll . V l H l t l n x  H r e t h r o n  a re  c o r d ia lly  In v ite d
to  a t t e n d . ^  R  T R E N C H ,  N .  <1. '
J .  I I .  M I D D L E T O N ,  V . C . .  
F R E D E R I C  A R M S T R O N G ,  R e c .-S e c .
N ovvn ol rvocial e v e n ts  a m i c o in im in ic a tlo m j in  
r e g a r d  to  m a t t e r s  of p u b lic  In te n m t w ill Jh . 
L/1'idlv ic O 'Iv c d  (or p u b lb i H o i i i  II a ii t lH i it i*  
c i t e d *  b v  th e  w r i t e r 's  n a m e  a n d  n 'l« l rw » . 
w h ic h  w ill n o t Ik : p r i n t e d  II h o  d o H lied . N o  
m a t t e r  ol a  s c a n d a lo u s , IIIw IIouh o r Im p e l t in -  
t i n t  n a t u r e  w ill bo a c c e p te d .
S .  O .  E .  B .  S .  
Orchard C ity Lodge, Number 316
Toci.Hure a c c e p ta n c e , a ll |« ;a , ' V ^ T i l , \ , a . ^ r o n l ^  Jo irlb ly  written on one wide of the p a p e r  uni>
T y p e w r i t t e n  c o p y  lH p re fe rre d ,
T h e  C O U R I E R  docs n o t n e c e s s a rily  e n d o rse  t ho 
H o n tlin e n trt ol a n v  c o n tr ib u t e d  a r tic le .
M e e t *  2 n d  a n d  4 th  W e d n e s d a y s , In K e ll e r  B lo c k , 
a t  8 p .m . V is itin g : H r e t h r o n  w elcom e.
J .  I I .  D A V I E S ,  P r e s id e n t .
D .  R .  B U T T ,  S e c r e t a r y ,
A d v e r t i s i n g  R -a te o
Modern Woodmen of America 
Kelowna Camp 1439 8
p e r h u e ; Minimum Charge. *5  c o n ts .
Land a n d T l m b e r N o t l c e s - 3 0 d a y s ,$ 5 ; 60 d a y s , $7
I W W M f t  £
lin e .
L o d g e  M e e tin g s  he ld In th e  old S ch o ol H o u s e , 
1 s t a n d  3rd M o n d a y  In e ac h  m o n t h , a t  8 o ’ c lo ck.
1». l l R O O K E ,  C le r k .
Reading N o tic e * following Local In“ *
d o r h e a d in g  ’ ’ B u s in e s s  Is tc a is , toe pci 
li^H t In s e r tio n ; 100 p e r lin e , e a c h  su I n f l u e n t  
In s e r tio n . Minimum C h a rg e : » r s t  liiH e rtlo n , 5 0 c ,
" e ac h  s u b s e q u e n t in s e r tio n , 25c.
P R O F E S S I O N A L
Transient and C o n tra ct A d ve rtise m e n t*- K a t e s  ac 
c o r d in g  to  size  ol space t a k e n .
Burne & Temple
Solicitors,
. N o taries  P ublic , 
C onveyancers, etc.
KELOW NA, - - - B. C.
'C o n t r a c t  a d v e r tis e r s  w ill yvlouKe v.oUce ^
c h a n g e s  ol a d v e r tis e m e n t s  m u s t  Is. h a n a c u
t h e y  e a n iiu t  be in s e rte d  i n  th e  c u r r e n t w e e k ’ s 
issue.
A LL E N  PLAYERS
Concladn Their fliputolrt
T.lllJ IISDAY, MAY 2, 1012
R .  B .  K E R R
B a rr is te r  
and Solicitor,
N o tary  Public,
K E L O W N A . - . B. C.
W. T . A SH BRID G E
C IV IL  E N G IN E E R  
Assoc. Mem. C an. Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ron 'o  U niversity . 
E n g in ee rin g  S u r v e y s ,  R eports, 
P la n s , E tc .
S p ec ia l a tten tio n  given to  construc­
tion of W aterw orks, an d  Sew erage  
S ystem s, P u m p in g  and L i g h t i n g  
P la n ts , Cpncrete C onstruction, etc. 
R o w e l i f e e  B l o c k ,  K e l o w n a ,  B. G.
R i c h a r d  H .  P a r k i n s o n
A.M. C a n . S oc ,.C .E ., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
C H A R L E S  H A R V E Y
B . A . S C . .  C . E . ,  D . L . S .  &  B . C . L . S
Civil Engineer and Land Surveyor
S urveys, S ubdiv isions, P la n s , 
E n g in ee rin g  R eports  and  E s tim a te s
Office: R aym er Block, K elow na, B.C.
. T e le p h o n e  147
B . A . M OO R H O U S E
A .  M L  C A N .  S O C .  C .  E . ,  B . C . L . S .
D a y l i g h t  S a v i n g  S c h e m e  D r o p p e d
/T h e  proposal to advance local tim e 
one hour, from  May 1st to Aiigmst 
U lst, hais fallen  th ro u g h , ow m g to 
an< [unexpected am ount of oppose win 
from  the  h o te ls ./  The "scheme m et 
w ith  favour from  ap p aren tly  a m a­
jo rity  of th e  mefddienrt.s., a;ncl the
younger c lem ent especially hailed w ith  
d e lig h t the possibility <>f securing  h>U- 
fjjpieint d ay lig h t im .th e  evening.!# to 
ford tim e for p rac tic ing  a th le ­
tic gu'incs ; b u t a m ovem ent of Mich 
a n a tu re  m ust be uinaiiiiinous to  be
successful, and the opposition w as su f­
ficiently  s tro n g  to  destro y  all hop* 
of ag reem en t.
Those who “have been h asty  to  com* 
demn. the  suggested. ch arg e  m ay not 
have reck o n ed  w ith  ce rta in  p o in ts  in 
its  favour. One o f im portance to  la rg e  
u sers  of e lec tric  iligh t, su ch  as h o te ls , 
is the  m arked  -ipediuctlon. it^ would 
make, in th e ir  electric  lig h t bills- A-. 
g a in , those who are disposed, from  
in tense  conservatism  of th o u g h t and 
h ah it, to  ridicule the scheme as a r  
un w a r ra r ta h le  in te r fe re r  ce w ith
a g e n e ra l s ta rd a ird  of tim e, should 
rem em ber th a t  a f te r  a ll th e ' m eas­
u re m e n t of tim e >is b u t aim a rb itr a ry  
invention o f . the h u m an  species and 
th a t ,  even  wilt'h th e  imse of s ta n d a rd  
tim e, la titu d e  d e te rm in es  th e  ac tu a l 
hours of day ligh t. People in  n o r th ­
e rn  la titu d e s  etmjoy d e lig h tfu lly  long  
evenings, w hich  tlhiey spend  in re c re ­
ation  of a ll kiinids. H ere, an u n fo r­
tu n a te  com bination of th e  physica, 
co n to u r of the  couutny w ith  an  a r ­
b itra ry  m ethod  of. m easuring  tim e 
■ produces an unbalanced day, w ith  
th re e  p ad  a ha lf houns of d ay lig h t
'  a-
On T h u r s d a y ,  the  liritlh, th e  Alhn 
P la y e rs  p re s e n te d  a fiine od iV dy , "The 
L o t t e r y  Mam,” a t  Hhe O jhmivi Ho'We. 
TJir p lo t  is a n  original l and highly 
hum orous  oiw, and g iv e  Mr. II. • 
K ennedy  mi oivjxvrtnnity to  <lH>l'»y 
v e rsa ti l i ty ,  lUiwl Minn Vemna. 1 eltoll a 
c h a n c e  lo us sum* a uinimiit? (diarnoli’ T. 
t h a t  o f  am 'eooen tr io  old maid, In die 
service of a fa t  lady w ith  a maiiiia 
fo r  •'■neduc'imig.” I t  wan a la u g h  from 
s t a r t  to  finish
"C am ille” w as  p layed om Kriduy 
n ig h t  to a r a t h e r  sm all,  bu t  highly 
app rec ia t iv e  aindieaoe. Tilda l« Hi*1 
second time the  Allen P lay e rs  have 
p re sen te d  th is  play in K elow na, hut 
Miss F e l to n ’s w o rk  la s t  F r id a y  aviim 
even  Ix’t t e r  th a n  in th e  prev ious p 'r -  
form ance. T h e  m ost c a rp in g  critic 
m u s t  have ocased to  ourp, h ad  th a t  
imdlvtduul been prne.sent.
H a tu rd a y ’s m a t in e e ,  "M ere ly  'Mary 
Anne,” a fine play r u n n in g  smoothly 
a long  to a h ip p y  conclusion, de ligh t­
ed  th e  audience, m ostly  ladies mnd 
ch ild ren , w ho a t te n d e d  „
• On S a tu rd ay  n igh t, "The Trialiii- 
greswor,” also lanowin 'as "The Regen­
eration!,” wnA p resen ted  to  a. fairly 
la rge  aiudiience. T h is gneait play, a- 
dupted from  Owen K ild a re ’s _bei»k, 
"My Ma'inie Rosie,” is the s to r y 'Jo£ 
the reg enera tion  of a Bowery t ^ h ,  
by a youmg womo/ns a setCieniiint 
workein, in New Y ork’s \Vrhlleoha- 
pel.” Mr. II. 1. Keiniiiedy’s' delineation 
of "Owini Conway,” vvaim Hpleiidikl, iHRl 
M sm FellOn, as "My MjJItii .< lU s i '," f i l ­
ed  the  d ifficu lt p a r t v 'ith  jiowto w ild 
sym pathy.
Miss G ladys Hudmra, whose voice 
possesses m uch  a weet.iieKH
as w ell ais s t re e ig th  mnd c lu ri ty  of 
tome, sang  se v e ra l  solos d u r in g  the 
e n g a g e m e n t ,  accom pan ied  by tho 
Royal lliilig.arlkiin O rc h e s t ra ,  ami was 
h e a r t i ly  encored.
T he  edithre coihpany has  left a 
splemdid im pression in K elow na and
tbel/r niext Oainadian to u r  w ill be ea­
g e rly  aw aited  by the O rohard  C ity. 
T h e ir  limn ; is a g u a ran tee  of pow­
erfu l, sincere and  oleun acting .
The p rogram m e a . I)rnaimla/nd on 
F riday  nmd «.nbu rdaor i» one of oxcep- 
i ion a! In te re s t and varie ty , inc lud ing  
a,.o th e r  P a t h ’ Weekly. "The Colour 
Hergeutnt’rt llo rse ,” am Engllsli W ar 
Dram a w ith  l>oi, the tr ic k  horse, 
llH J.,t o . "Chief Hlabic F oot,’ «•» hi- 
dlan sto ry , a fine se„i ooenic p ioture, 
and a good i ’a lhe  comedy. I he 
. l e f f i i e i s - . l o h a i H O i i  f ^ » » t  p i o f u n w  « x «  
shown T h u rsd ay  n ig h t only
Am a rra n g e m e n t has been reached 
Imtweeui the provincial governm en t 
am<l the G rand Tiimnlq Pacific ruilvyay 
com pany fo r  the  condmuotioii, u t the 
jo in t coat of th e  province and the  
com pany, o'f u comJbinDItIon h ig h  lJVkl 
ra ilw ay  and veil ion lmr tra ff ic  b ridge 
wh ‘lx* the  lime of the G. T,, P. will 
ci'ohm the uppeir F ra se r riv e r near 
F o rt George, ii|nd also w here d  crosses 
the  upper NeOhaoo nieuir Fraiaer lake.
C ivil E n g in e e r  &  L an d  Su rveyor
O ffice : C R O W L E Y  B LO C K , 
K E L O W N A , B .C .
P IA N O F O R T E
M R .  H A R O L D  T O D  B O Y D ,  E x h i b i t i o n e r*** . __j  i .  ...LW CTmmA^«/«bR o y a l  C o lle g e  of M u s ic , a n d  l a t e l y  w it h  K e n d r i c k_  '  . .  . _ /%___M; n» »h a  Q p t h o d r a l  M a n .P y n e  M u s . D o c ., O r g a n i s t  of th e  C a t h e d r a l ,  M a n  
C h e s te r, E n g l a n d ,  receives p u p ils  a t  
T H E  S T U D I O ,  T R E N C H  B L O C K ,  K E L O W N A
M u s ic  of e v e r y  d e s c r ip tio n  s u p p lie d
A d d ress , P . O. Box 374 4-tf
M r. Thos. Cu'iiiniiiighain, p rov incia l 
in sp e c to r  of f r u i t  pesta , in  a re c e n t  
iin t e r  view, <* s pretiaied th e  opinion t m u  
th e  k eep in g  tfualities  of, B. 0 . uPD|e “’ 
p a r t ic u la r ly '  those g ro w n  in tihe Okuii- 
ug.iai.. could b* Lmpi-oved in lu t u r e  by 
a cloHi.’ s tu d y  o'f soieuutific irn g a t i io n .  
E xc i’H«ive irrigaVio:* w a s  resitoriHible 
for soni.’ of the' ( lcb 'c ts  inn l^cal I r u a .  
Im Hood R iver and. W enatchee , uis l i t ­
tle  w a te r  uh powihle, is UHt;d’ 
g ro w e rs  b e i n g 1 lim ited  to  tw o - f i l th s  
o r  ha lf  itu inch of waiter to the  ac re  
considerab ly  leuts thnin th e  qaiaut-ity 
used im the Ok amalgam. M r. C u n n in g ­
ham  s ta t e d  blunt th is  mi;mmer e x p e r t s  
from  his deiKmd.m.’ut w ould  go 
th r o u g h o u t  th e  Oluruiigam an d  K o o te ­
nay aind giivu.' advice’ on thr. (jt mat ion 
of irrigatiocii.
£ ) R .  J. W . N . S H E P H  E R D  
D E N T IS T .
O f f i c e : C orner of L aw ren ce  Ave. an d  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. Mathison
G r a d u a t e  P e n n s y l v a n i a  C o lle g e  
o f D e n t a l  S u r g e r y , P h ila d e l p h i a  
L i c e n t i a t e  o f B r i t i s h  C o lu m b i a
in m idsum m er 'before 6 a.m., as 
g a in s t two- a®d a h a lf hours gf day 
lig h t a f te r  6 p.m. The .o b jec t of J 
th e  proposed.-change of tiimie w as to  
secure  a m o re  "Veil balamioe . between^ 
th e  h o u rs  of diayliglht before 6 a.m. 
an d  a f te r  6 p.m., to  gain , in th e  mid­
dle of sum m er, some of th e  d e lig h t­
fu l fresh n ess  of tihe e a r ly  m orning  
before the  healt of tihe diay, a® well 
a s  som eth ing  m ore tha'ni a  bare hour 
o r  so of d ay lig h t a'tteir th e  evening 
m eal.
B u t some people can see no m erit 
in  an y th in g  new, and  in a m a t t e r  of 
th is  k ind  it ta k e s  b u t few- to  
th w a r t  th e  w ishes of th e  m ajo rity . 
T he  laist ha'3 not beorn heard  o f day­
lig h t-sav in g , how ever. In te re s t  ‘has 
been arooised- in the  m inds of those 
Who h ith e r to  reg a rd ed  it w ith  ind if­
ference , and  the  ag ita tio n  will Jhe re ­
newed' a t  an o th e r tim e,
“ M o v e  i t  A bout ju st like a  W heelbarrow"
See this Great Portable 
Outfit Before You Buy 
A  Stationary ine
" E R E  is a n  eng ine  t h a t  c a n  b e  u s e d  fo r  p ra c t ic a l ly  
e v e ry  l ig h t  pow er re q u ire m e n t ,  w i th  e q u a l  success. 
jb.  j* . I t  w ill ru n  a ll  k inds o f  l ig h t  m a c h in e ry  a s  w e l l  as 
i t  w ill p u m p  w a te r ,  and  is  t h e  b e s t  e n g in e  to  u se  o r  
s p ra y in g , o p e ra t in g  c o u n try  w a te r  s u p p ly  a n d  e le c tr ic
l i g h t i n g  s y s te m s , e tc .  T h e  u se fu ln e ss  o f
T h e  F e r r o  P o r t a b l e  P o w e r  P l a n t
‘ is  m u lt ip l ie d  b y  m o u n tin g  i t  o n  w h e e le d  s k id s , so  t h a t  o n e  
p e rso n  m a y  e a s ily  a n d  q u ic k ly  m o v e  i t  f ro m  o n e  jo b  to  
a n o th e r .
C o m e  in  a n d  see  th is o u t f i t— o n e  o n  h a n d  fo r  d e m o n ­
s t r a t io n .  I t  w ill p u t  y o u  u n d e r  n o  o b lig a t io n  to  b u y
w h a te v e r .  C a ta lo g  free fo r  t h e  a sk in g .
G E O .  F .  J A M E S
A gent
P H O N E  84 P . O. B O X  90
BY-LAWS
All Carried
Row cliffe Block, next P o s t  Office
^ o n e y  t o  L o a n
On improved rea l property; also on 
/  other securities.
F ire, L ife  a n d  A ccident In su ran ce .
O . A . F IS H E R
C row ley Block :-: K elow na, B. C.
W E SL E Y  -A. P E T E R S
A R C H IT E C T
Office a t  Residence, 
PEND055I ST ., IfELOW NA, B. C.
Ovx'rwhe 1 mir.g uajo ritiea i w ere ob­
ta ined  by five of th e  six  B y-law s 
siubm/ltted to  th e  H ectors yeste rday  
fo r ra tifica tio n , th  - only opposition  cf 
a/iy s tre n g th  being d irec ted  a g a in s t 
No. 114, fo r  the’ im provem ent of 
B ern ard  Avie. and Pendozi S t., w hich, 
how ever, seco/ped a com fortab le m ar­
g in  o v e r the  neceissairy th ree-fiftlh s  of 
th e  to ta l  vo te polled. T h e  vote® re ­
corded to ta lled  133, a-nd th e  niumbeir 
n«'‘oe8i3a'ry for passage M^s th u s ' 88. 
W lthonie exception, ih ?  fipolled b a lle ts  
w ere sim ply b lanks, the  voteira fa iling  
to indicate th e i r  opinion for o r  a- 
g a in s t.
P u t in  ta b u la r  form , the  vote was 
a.& follows :
A new and very choice sub-division of the celebrated 
Bankhead property, only x/z mile from the city limits, is
now offered to the public.
ONLY 8 LOTS
Bench land, rich, loamy soil, ample water supply. 
Splendid residential and orchardisites. Lots run trom
to 6 acres each.
p e r  a c r e
P u r p o s e A m o u n t
109 W a t e r w o r k s  E x t e n s i o n  -S  7,000.00 124 9 5
110  S ch o ol L a n d s  \  10,000.00 12 7 8 3
111 S ch o ol B u ild in g - 25.000,00 l-<  5 6
112  S e w e r a g e  35,000.00 122 13 3
113  I n c i n e r a t o r . 387.40 420  10 8
114  S tr e e t  Im p r o v e m e n t  20,000.00 96 33 9
One third down ; balance in two and three years.
E X C L U S IV E  A G E N T :
W I L K I N S O N
O ffice  : C r o w le y  B lo c k
39-'tf
THURSDAY, MAY fi, lOlfi
HEWETSON <®L MANTLE
L I M I T E D
A U T H O R I Z E D  C A P I T A L  $ 7 3 , 0 0 0
H O U S E S  F O R  S A L E  OR R E N T
Delightful residence on. th ^
4 — i q
l i L .
Lakeshore to be let-for the 
sum m er m onths
Electric Light Wiring
F itt in g s , F ix tu r e s , S h a d e s , L am p s, E tc .
Bicycles f
R ep a irs an d  A c c e sso r ie s
Ferro Marine Portable Engines
F it t in g s  and  L a u n ch  S u p p lie s  ____________
Window Awniftgs
A n y  s i z e ,  c o l o u r  o r  S h a p e . O r d e r s  s h o u l d  be^ p l a c e d  e a r l y
G EO. F. JA M E S
’  _  ~  I E L E C T R I C A L  C O N T R A C T O R  |
P . O .  B o x  9 0  |...................................... . ...................................... .. ..................  — “ *
P E N D O Z I  S T R E E T
’Phone 84
K E L O W N A
m
Screen Doors - $1.75 to $3.25
A new stock of these doors just anived.
Screen  ^Windows - 30c to 55c
Only takes a moment to  ad just to window.
- - $12 to $50
Styles and prices to suit everybody.
Fireless Cookers - “ $18.50
T he very latest, complete in every detail.
A lso  G aso lin e  a n d  O il S to v e s , O v en s  an d  I c e  C ream  F re ez er s
m
•P H O N E  1 
^  H A R D W A R E
BANK OF MONTREAL
Established 1817
C ap ita l, a ll p a id  u p . $16 ,000,000. R .est. $ 16 ,000.000
H o n  -P res ., T h e  R ig h t  H o n . L o rd  S tr a th c o n a  an d  
— -  M o u n t R oyal, G. C. M . G ., G. C. V . O.
P re s id e n t, R . B . A N  G U S .■ * ■
V ic e -P re s , a n d  G en era l M a n a g er , S ir  E . S . C lou ston , B art.
Money Orders payable anywhere in Canada, Travel­
l e r s ’ Cheques and Travellers’ Letters of Credit pay­
able in all parts ot the  world, issued.
S a v in g s  Bank D e p a r tm e n t
D e p o s its  rece iv ed  from  $1.00 u p w a rd s
\
B R A N C H E S IN T H E , O K A NAG AN i
Armstrong Enderby Penticton Summerland West Summerland Vernon'
K E L O W N A —P . D u M o u lin , M anager
T e a c h e r  o f P ia n o
b y e a r s  e x p e rie n c e . J u s t  a r r i v e d  m  K e lo w n a . 
P r e o a r e d  t o  iriv e  lessons in  t h e  h o m e , o r  a t  re s ld - 
ence o f M r s .  C. J .  S e y m o u r , P a r k  A v e n u e .
W i l l  a ls o  p l a y  fo r p r i v a t e  p a r t i e s  o r  d a n c e a .
L o retta  V . M a cN a m a r a
39-2 m o s .
John C urts
C O N T R A C T O R  &  B G lL D E R .
P la n s  and Specificatlcm s Prepared 
and estim ates given for public -Build*
.......... RoAi(i«ncea.ings, Town and Country esidences. 
P H O N E  93 K E L O W N A
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W o  A a k , 
is  a  P a ir
You can’t be blamed for getting tbo 
Pmost you can for your money—but be sure
S h o w fj:
f/
you get it.
Before you order a nmail order1* separator write 
r l(|0  the concern and tell them that you want to try 
their machine out against a De Laval, with the privi­
lege of sending their machine back if you decide that 
the De Laval is better worth what we ask you for it 
than their machine what they ask.
That’s absolutely fair, isn’t it?
We’ll be glad to furnish you,a De Laval 
for such a trial any time you like and let 
you be the judge.
We are glad to make this 
offer because we know that 
the De Laval will give you jar^asjesf 
better service and cost you jffito  turn;
less in the long run than Jf^shitw m s 
anyoth^r machine you Ajr, the cleanest
can buy, no matter *asts l°n9esk
w h at the I  S O O N E R  O R  LATER  
p rice . I  YOU WILL BUY A
D E  L A V A L
PUBLIC SCHOOL REPORT
For April
A tt<.indaiLW
No. on A vi'rug * 
HO. IS 
:J5.
-1:1.75
:iu.U5 
■T.i.r.o 
.11.57
L E C K I E ,
K E L O W N A
Conservative Banking by Mail
By depositing- in the  P eo p le ’s T ru s t  Com pany you w ill 
have the  sa tisfac tio n  of dealing- w ith one of the la rg e s t and  
s tro n g est com panies in the Province.
W E  P A Y  4  P E R  C E N T
Send~tb-day for inform ation  or sim ply  m ail your deposits.
P e n t i c t o n  B r a n c h
White Star - Dominion, Canadian Service
ROYAL MAIL STEAMERS. SAILING EVERY SATURDAY.
«• W ire le s s  a n d  D e « p  S e a  S iy-n a llin j*- A p p a r a t u s .  ONLY- 4 DAYS AT SEA
N ew  S .S . “ M E G A N T IC ,” 15,000 tons each  N ew  S .S . “ L A U R E N T IC ”
\  - E le c t r ic  E I t ; v a l o r s  S k ille d  O r c h e s t r a  E l e c t r i c . H e a t e r s , e tc .
Sails May 11th;June 8th, July 6th May 25th, Jane 15th, July 13th
F i r s t  C la s s  $92.50, S e co n d  C la s s  S 53.75, T h i r d  C la s s .$32,50
O N E  C I& S S  (II) C A B IN  S E R V IC E  
Twin Screw S. S. "TEUTONIC" Twin Screw S. S, " CANADA”
5d2 f t .  lo n g , 18,000 H o rs e p o w e r 514 f t .  lo n g
S a ils  M ay 18th, J u n e  15th, J u ly  13th M ay 4th, Ju n e  1st, Ju n e  29th
$55,00 and Op'. T h i r d  C la s s  $32.50. $50i00 a n d  u p . T h i r d  C la s s  $31.25
A l l  s te a m e r s  s a il fr o m  M o n t r e a l , c a llin g  a t Q u e b e c-  -  -E m b a r k  n i g h t  oefore s a i l i n g , n o  H o t e l  E x p e n s e s , N o  T r a n s f e r  C h a r g e s
Company’s Office, 619 Second Avenue, Near Cherry St., Seattle
O R  C H A S .  C L A R K E ,  A g e n t ,  C a n .  P a c . R . v „  K e lo w n a
O N E  W E E K
G bm m encing M onday, M ay 6th
5  B i g  V a u d e v i l l e  A c t s  a  F e a t u r e
A P L A Y  IN T E N S E L Y  F U N N Y
6
A  B O M B A R D M E N T  O F  F U N  A N D  J O L L I T Y
P r e se n te d  by an  E x c e lle n t  C om p an y  su p p o r tin g
M O N D A
T H E  D A S H I N G
I R I S H  C O M E D IA N
fH T
jZSCfrComplete eh a n g e  of program m e n ig h tly . T h e  la te s t an d  best coined ies-fS^ v-.
P R I C E S :  50c and 75c
A D V A N C E  S A L E : C R A W F O R D ’S S T A T IO N E R Y  S T O R E
Ja m e s  C la r k e ,
B u ild in g  C on tractor.
E stim a te s  fu rn ish e d  on a ll  k in d s  o f  
w ork. Jo b b in g  p ro m p tly  a tten d ed  to.
K E L O W N A , - - * B .C . Job b in g  p rom p tly  a tten d ed  to.
G E O . E . R IT C H I E ;
C a r p e n t e r  a n d  B u i l d e r ,
K E L O W N A . B. C.
- T o ta l ..................  HUH H.T.LTD
Atteuniafiici- jwroeii l age, 5)1.ill).
HONOUR ROLL
lvnl ra ikm* Clans — D o ro ll i /  L oltlc, 
Louie Evans, Deu trice C'linpbcll.
Hr. IV. — Ruby Raym '<r, D orothy F- 
ViuiiM, R ichard  ilom ick .s .
J r .  I V’.-— I>o:o< hy Fun-c.R,. F w a r t  
F le tc h e r .
Hr. 111.— Ma m i  I ’uv'iucli, A'iolet
Linig, Norruaiii D eH art.
J r .  111.—G eorge I 'e tl ig rew , Ju d so n  
Copeland, Ileinuy Crowley.
Hr. I I .—K a th le e n  M ackenzie, T e r -  
euioe Crowley, Evelyn. F le tcher ,  Vera 
Law son .
J r .  II.—Jetsaie c- ilLi'ii., Eileen. Fow ­
ler, Lloyd Day, Ailie B uw tinheim er.
Hr. 1.—lilurry, Bawtim-ln'iiner, Jaimes 
Arwlersoui; LefJiie R ichards, F red .
Hugg-um.
■ J r .  I.—H e lm  Uoniinisoii, Annie M a r­
ty, Aininie D il lan o ag li ;  L eonard  U.isl- 
den .jenid Nellie .font's, equal.
Hr. id. I ' r in i i ' r—Beiswie .llaji.ig,. Doro­
th y  G rah am , D oro thy  Morriiso'h.
J r .  II,' P r i m e r —M urie l Scott, W in­
nie Loingiey, G eorge Oliver.
Hr. I. Pniunier—.Willie Bnuindurs, Do­
ro th y  C ram p.
P  rim  airy I toon n :-A —-Grace llin Iw, E v - 
e lya  Luincaiwter, George Clen>eiit,John 
DHlubough. 11 — .P a tr ic k  • Crowley, 
Hilda Dug-gain, A rth u r  Ludlow, Cicely 
Tiutt. 0 —H enry Milieu-, Jolim Buek- 
luuid, Isabel Mills.
6 LEN M 0 R E NOTES
(From flur Own Correspondent)
M r. Duck an<l family atarive.j lost 
week.
M r. S te w a r t  in p lu m in g  M r .I lu m e ’B 
o rc h a rd .
M r. Andirew’n ho into Li nearly  com­
pleted.
Mr. J . H. M ackenzie li.us had some
fine hatch;®  of cth-iekcins lately .>/
The Ce :i< n l  Ok., n a g in  Land® Co. 
are opearng np .nine line land ,4 up 
Hie valley.
Mr. Hi.-wain’s yo-ing nu rsery  in 
i nukiag line progresis. lie lias one 
hundr ed IhoiiNUUid tree® -h I,: 1 r 1 ed.
I ' ol alo pi a a I in 1 j e is Ur* oi*d-.«* of I he 
day, mi l there  -line several new po ta to  
planners mi I he '’alley
D eports from - all .portions o f  the  
Ciuiadliwi w est Indicate th a t  bum per 
crops and th e ir  a t te n d a n t  p ro sp e rity  
will e-ranui*. In fo rm ation  as to  arop 
condition)® ha®. been g leaned  th ro u g h ­
o u t the w h ea t b e lt o f th e  p ra irie  
province®, and  theve point to  n o t 
only lunger bu t b e tte r  -o rop i th a n  th e  
av e ra g e .
An InduiH-trinl Ifomie for/ G irls is be­
ing bu ilt in  Vunoouviei’ by th e  p ro- 
vi»nicial -governm ent T he  new  home 
will haw; a t  the  o u ts e t , uccom-rupdn- 
t-ioia fo r  from  fif ty  ,to  seve/nty-five, 
and .wiill h.* so designed th a t  ad d itio n ­
al room  may, iif tlenir-d, be added a t 
utny tim e. I t  D to  he of b rick  and 
s-lone in aigree-alble combi nation, u»d 
th e re  bus a I need} oee'.’r provided $10, 
COD fo r its e r  .'Ctio’n.
Want AM
R A T E S:
F im t Insertion:.IQ  C en ts per li 
m in im u m ,ch a rg e , 25 cents
E a c h  A d d itio n a l In sertion : 5 ee 
p er  line; mi n i mum char  
15 centH f .
$ 1 0 0 .0 0  R ew ard
T h e  hud m ulh  mad Lin * cu t  w orm  
are doing  a g w n t  a m o u n t  of d a m ­
age li. 're, an d  a iiiiuiuer of apple 
tree s  have  been a lm ost d e s tro y ed ,  blit 
(lie ruiielL,'.rs a re  g e t t i n g  a\fter 
them- willi hr,in and Pauvs. Green,.'
A\
His Irish Honor”
Challenge
B eing  in fo rm ed  t h a t  the  S p o r ts  
C om m ittee  <le«ire a b a se bn.il gam e lor 
th e  2 4 th  of May p ro g ra m m e ,  we, th e  
Diillikin B aseball Club, cha llenge  any  
(yain to be p icked  from  th e  pi ay  era 
o-f the  othei" th re e  te a m s  of th e  
leagMie. E. G. F U L L E R ,
M an ag e r .  ,
Oil-burniiing locomotiyeis will go in to  
comimiisision an  the  m ountain  lines of 
the  C. P . R. in th is  proviin-oe d u rin g  
Ju ly , in accordance w ith  the o rd e r 
of the  ra ilw ay  board  fo r the safe-r 
g u a rd in 'i of the fowsits. .
The hilario-iis comedy, "His Ir ish , 
1 lomor,” will op-'Hi a w e e k ’s engage^  
meiat a t  th  1 O per  i • llo  ise on Mo.nday 
itigiit, -of Turn M ark s  a,ml his - C.i’inonis 
com pany .#  "A cyclone of .1’.11:’' is w hu t 
I Jr:- p re s s  te rm  t-h-b very  ijuinmy ••O'lii- 
cdy. iu.ii-1 it s.ire deseirvvs the t i t le ,  
lor aim comedy in -r 'Cent years  has 
m et wit h sue,-li unbound ad success us 
"His I r ish  H o n o u r .” T h e  corued-y is 
d e a n  -u'.l b f ig i i t ,  a n d  is th a t  la  ighy 
ltiind, w Ji')-e unite lt;n to lough  , in s p u e  
of h im se lf .  Besitles beimg' a to rn a d o  
of l a u g h te r ,  it coartaiinn- a sp lend id  
plot and  mu sit h r  seem to  be a p p re c i­
a ted . (Dm nmL’ w a it  fo r  so mm. o/ne to  
tell you ab a .i t  i.t, see i t  for y'ouc- 
s-elf amd b ; ais-s'ired you will n o t  be 
di.-apjmi-nted. And b e a r  in m ind , 
Tom M a rk s  iis ex p lo i t in g  • th is  com e­
dy ai.ii-l a.pp."airj I'n the lead ing  comedy 
role. If you do not lemony hiim, th en  
the 'b-.'Sit tliAnlg to  do is to  g e t  ac- 
(liia.iiut.ud. Tteineinber th e  <ime, th e  
place mud t h ;  eoin-painiy.—Advt.'
The Early Bird Gets
The W a n ,! i"
C ut worms are early and- 
unless you get them,- they- 
will get your crop. Scatter
Gut Worm Medicine
a t the same time you sow 
the seed and the danger of 
crop destruction will be very 
small
Berger’s Pure Paris Green
S w ift’ s Arsenate of liead-paste'
Vreeland’s Powdered Arsenate
A t a m-eeti>ng a t  HicaimorjiS- i t  w as  
decided  to fo rm  a b o a t in g  c lub  w i th  
th e  nam e o f  Situs w ap  L ak e  iBo-atinig 
Club, Sicamoiis. T he-  cluib will hold a 
r e g a t t a  a t  Sicmao-aa on  F r id ay ,  M ay 
2 4 th ,  f o r  w h ich  4n-any good, prize® w ill 
be fo r th to n i in g  for r p ' e d  in- m o to r  and  
ro w  boat»,i a lso  for w a te r  s p o r ts .
T h e  growling importanioe of the  
d a iry in g  in-dusbry iri B ri. Lsh Columbia 
is r e c e iv in g  »uch widesp-read reco g ­
nition  in all p a r t s  of th e  province t h a t  
the. d i re c to rs  o f  th e  Vamcouver E x ­
hibition As-sociation a re  p la n n in g  th is  
j 'e a r  to esit.iblish one of th e  m ost ex ­
tensive  ex h ib its  of d a i ry  c a t t l e  ever  
show n at; W e s te rn  C anad ian  fair®. An 
e lab o ra te  sy s te m  of claBsificatiom-, 
p e r r a i t t iu g  evr.ery o p p o r t m i t y  of p a r ­
t ic ip a t in g  fo r  t h ;  prize® ain-J p r e m ­
iums-, has ' been adop ted . [ I n  -many of 
the c lasses  'h e r e  will b? 18 selection® 
With c-asih p rizes  of $5f), $25, $20  
and $ 1 0  to each ..
These are the best remed­
ies and we vvill G uarantee 
the Quality of eacli Brand 
as we cannot buy any 
better
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
PHONE’ 19 KEtOWNA
NEW TRAYS
and
WAITERS
W e have ju s t  re ­
ceived from  the 
m a n u f a c tu  r e r s  
an  asso rtm en t of 
Wood T ra y  th a t 
is  decidedly' new . '
T h ey  a re  in  a  
v a rie ty  of sizes 
an d  sty les.
P R I C E S  F R O M
$7.50 to $23.50
KNOW LES
The Jelewer 
Kelowna, B. C.
B o o t m a k e r  a n d - R e p a l r e r  -
M a te ria l a n d  W o rk m an sh ip  
: : of the B est : :
B ernard  Ave. - - K elow na
T .  A L L A N
B U I L D E R  A N D  C O N T R A C T O R
P la n s  and S p ec ifica tio n s  
- - - P rep a red  - - - 
’P hone 86 Kelowna, B . C . P .O l Box 3
For in fo iiuu tlon  th a t  will lead to 
conviction, of th e  p a r ty  o r par 
who dem oliahed ii build ing on 
W est bunk Ind ian  Reserve No. 1). 
U2—tf  C H IE F  Oil A RLE.
HAY F O R  B A LE 
Ranohe.
Apply, B ankl 
hi
W ANTED—Fumcy and plain laun  
Apply, M rs. Bluiin, Rowcliffe t
FOR SALE — Good gen era l pu-ri 
. horse;—Apply, '.R. hi. llu .rt, K
O. Beuich. '
r J
f
FOR BALE — G eneral purpose licij 
about -120q,JjKsi.: vsiiiiglo, o r  doi 
F. B utcliffe, R u tland . It
B U T T E R M IL K  and  Skim m ed Mill 
cen ts  p e r q-pi'.-t. — D. McMiJl 
R ich te r Bt.
GIRL W ANTED fo r genenal ho 
w ork .— H. W. DlGGIN, Kelov
SH O E-SH IN IN G  fo r Ladies on t  
tlemetni, und w indow ubd o il 
cleaniing.— Apply, ec E lite  B a i1 
Shop. ^
W ANTED—M a m e d  main to Avork 
ran ch . M ust be a good mill 
House p rovided .—Apply,R. II. B tul i 
Beinvoulitiw ^
GENTS’S BICY CLE, fo r sale, 'Hum 
V A ll-B lack,’’ “24-iiiiich -.frame, 
speed®, 2  b ra k e s : free  wheel, Hunk
ty r e s ; p e rfe c t conditioi
Apply, F . Box 247, K elow na. 8 •
FOR BALE OR R E N T --S u in in er cm 
Z '  35 acres, q u a r te r  mile lake fi 
age, good beach, la'ndiLnig s tu g e .i 
teint frame®, lu m b e r ki-tchi‘n-. 2 m | 
N orth  of K e low na.— R. A. P ease• 3! i
FOR SA LE. -B a  by ca rriag e , $ 1 0 ; t 
b u rn e r gasoline stove and  oi 
$ 5 ; oak  . ro ck er, $ 2 .5 0 : 9 ft. squ i 
inlaid lin o leu m ,. $7.50. Seen by l 
p o in tm en t.—P O. Box 201, C ity.
SITUATION W ANTED by m an ; - 
wife ; m an good fouir-ho:®e to.
.4 r ; wife to cook fo r sm all cr 
No. 1 cook.—Appiy, lliante-r’o RoM 
over B .ggm  & Poole’s. “ID
FOR SA L E —P o u ltry  amd H atch  
E g g s  o£ th e  fo llow ing v aried  
B arred  Rocksi, W hite  W yandot; 
Rose C. R hode Isi-a'ud R eds ; also S 
Potatoes. K elow na P o u ltry  Y;i,i 
Bernairid Ave., lvcdowtia, J .  C. Sto 
well. i . 3!
l i
STRAYED
S tray ed  to my preimjie s, bay m u  
b randed  A oa  r ig h t  shou lder. If i 
claim ed w ith in  33  duys, w ill be s- I I 
to d efray  expenses.—Apply, B. I 
Boyce, City. 3!
A pril 18, 1912.
MONEY TO LOAN in. suqis, of $l,Lv B| 
to  $20,000 a t  8  per cen t —Re i 
b ier P au l. . '■ir 50 d
W A N T E D .— P a id  co rresponden ts and  
su b scrip tio n  a g en ts  for the  “ Cour­
ier*'’ a t  R u tla n d , Benvoul in, K. L .. O. 
Bench a n d  g e n e ra lly  th roughout th e  
^district t r ib u ta ry  to  K elow na. L ib e ra l  
term s. A p p ly  by le tte r  on ly  to E d ito r, 
Kelowna C ourier. t
SPIR ELLrA  C O R S E T S
M rs. J .  H . Davies, re p re se n tin g  th e  
Spirella Co., of C anada, w ill be a t  
hom e eacih M onday, betw een 10 a.m. 
and 6 p.m ., .o v e r  Davie3 & M ath ie ’a 
T a ilo r Shop, Pt-ndozi S t., to . receive 
o rd e rs  fo r  c o rs e ts  P o s ta l address, 
Box 177, K elow na., ’P hone  No. 19U.
C IT Y  O F KELO W N A
T enders  fo r the  c learing , g ru b b in g  
a n d , levelling  of 4.28 acre® in the  
City P a rk , w ill be received by the 
undersiigned up  to  noon on F riday , 
May . lO th - proxim o. P lan  and- speci­
fication® m ay ba seen ait th e  C ity 
/C lerk’s Office. - T he low est o r  any  ^
te n d e r  n o t necessarily  accepted.
G. H. DUNN,
•Kelowna, B.C., C ity C lerk.
A pril. 30, 1912. 40-1
C M  H. James &  Campbell
T O M  M A R K S M a r r 2 a g e  L r i c e n c e  e
T h e  people’s  favorite  - com edian, w ho w ith  h is  com pany w ill p resen t a  select 
rep erto ire  of com edies an d  d ra m a s  (mostly Ir ish ) , com m encing nex t M onday
J .  B. K N O W L E S , R e g is tr a r
n ig h t a t the  O pera  H ouse. K E L O W N A B.C.
E l e c t r i c a l  a n d  M e c h a n ic a l  
E n g i n e e r s  a n d  C o n t r a c t o r s
Aviss’ Old Boat-H ouse
P, O. Box 376 - Kelowna, B.C.
»AQE POUR
THE KELOWNA COURIER AND OKARAOAN ORCHARDIBT
THURSDAY, Ma Y 2, 1012
OF THE PROVINCE
Brockville and McLaughlin
Alx>ut ire* *s ««ul 25,r.O) wiiuill
frui t  p lan ts  havi,* Icon  d is t r ib u te 1 in 
the C reston d is tr ic t  tho  p a s t week.
Pearl Sunbursts 
Pearl Crescents
A farm ers? in s t i tu te  hu» boon In­
corporated  ut Ros-dueid Tor 'the pur- 
now: of carry ing  o u t co-op r-'Ulvie tra d -  
iairf and prom oting  the. hitwrvM* C«n- 
erulty  of tk :  fa rune ra  of the  locality.
and  m any o th er d esig n s  d is tin c tly  
new. O ur line  of 14 k a ra t  pearl 
llrooches an d  L ace  p in s l» u n su r­
passed. W e would also  ca ll your 
attention to o u r E a r  K ings. I n c  
la te s t E u ro p ean  s ty le s .
Vehicles [  C anada’s Stsvndsvrd
dust what you are looking for. Something Special.
Ad-vwom from  O ttaw a  have been re ­
ceived a t the D ep artm en t of A gricu l­
tu re  th a t  Me". And.-raon of th e  f e d ­
e ra l Exp.*riimeatul Flanm Utaff is now 
on bin way to th is  province undjir lu ­
s t m otto  ns to  ewtabl toh a new expeirl- 
tuentul farm  «it , .W inderm ere, fo r  
w hich a sllte bias a lready  been p u r­
chased.
QUALITY GUARANTEED 
PRICES RIGHT
W. M. Parker & Co.
WATCllMAKKKS 
AMD JKWKLEKS
SOMETHING NEW. SOMETHING DIFFERENT FOR 1912
Damage to the  a mournt of $80,000 
wa» dome by a fire  w hich occurred  
lust F riday  in the. pnemlseo of th e  
C anadlun-P uget S ound Luimbiir Com- 
pauiy ait Viotoriai. T|he p ro p e rty  de­
stroyed  consisted of the  sauh and door 
factory , the wtora'ge und d ry in g  w a re ­
house amd about u million ie e t ol 
lum ber.
CROWLEY BLOCK BERNARD AYE.
All work absolutely guaranteed
lossel Cooper
Real Estate Brokers
S P E D M N G  B LO C K
We Represent the Strongest 
Companies fo r—
Steamboating
At Veddier Mouritaain th e  govern ­
m ent rock q u a rry  is being op era ted  
to Lt« u tm o st capacity . More tham 
fifty  mein are em ployed an d  m ore th an  
tw o hundred  cub.o yuirdis, of rook are 
being crushed  aind sh ipped  daily. Ahe 
emu shed rock  fas being p u t uipon the 
inter-p 'iovincial h ighw ay .
E .E .  Hanklnson, Kelowna, B .C .
Fire
Life
&
A cciden t
Insurance
V “ t
RKSIDKNCK : 'P h o n e  No. 105 
W h a r f -: ’P hone No. 108
The K ootenay C en tra l ra ilw ay  has 
mow bee'n g ra d e d  to  a dtot-anoe of 
fo rty -tw o  rnile'H so u th  oif Gojldeim, a t  
SpLllamacheen, and  the m ils  are  being 
laid uu»d tb .' ra ilw ay  will h i  com pleted 
to  thaw pound e a r ly  ini th e  sum m er. 
S e ttle rs  ame a lreudy  commeinwng to  
a rriv e  and ev ery th in g  tpointa to  “ 
la rge  influx of people d u rin g  the  
seasoinu
I am  p repared  to  u n d erta k e  
a ll k in d s  o f
Lake transportation
R EN T S COLLECTED
W e ll eq u ip p ed  w ith  s te a m  
and- g a so lin e  b oa ts , an d  
a lso  s c o w s
Excursion Parties Cat£red
T o  a ll p a r ts  o f  th e  L a k e
Jossclyn & Cooper
Real Estate Brokers
S P ED D IN G  BLOCK
,N A t t IA G I
The Naval Service D epartm ent^ *a 
ad v ertisin g  for te n d e r3 fo r  a lushery 
pro tection  vessel fotr th e  Pacific  
Coast, ainid a f te r  g iv ing  th e  usual p a r­
tic u la rs  s a y s : “An alterm/rciye te n d e r 
may be. su b m itted , if so desired, us­
ing the  Diesel heavy oil ernginea as 
the motive pow er for propulsion , b u t 
such erngiines w ould  be re q u ired  of 
the  2-cycle reversib le  type designed 
to  use T exas o r  o th e r heavy oils.”
E. E N G L A N D
b u i l d e r
STY LES FOR EVERYONE
Delivery Wagons, Democrats, Suaiys and Phaetons
A M U -  * " ?  “ { ■ ’ ^ r S i v f ^ K T s p r ^ o S S ^ S S  | S |
shut Fa>m kimba^T-L;u^ atn°JSQrjd| ’?on^  | nd Lawn Mowers. ^
Separators and Fairbanks Scales. ' f ^  FSirhanks Morse Pum ping
Oils, Greases, White Rose Gasoline. • -A g , e n t s f o r ^ r ^ k^ S^ dl£ U£  Kk< 
P lan ts and Stationary Engines. . Goold bhapiey v  .
P re p a ra t io n s  a r e  a lre a d y  w ell a d ­
vanced in th e  p ro v in c ia l d e p a r tm e n t 
| of education  f o r  th e  c o n d u c t again  
th is  y e a r a t  W ork P o in t b a rrack s  of 
a su m m e r class in  p h y sica l in s tru c tio n  
amd dr.ll fo r s tuden ts: o f th e  N orm al 
school aind te ach e rs , e n g a g e d  in th e  
p rac tice  of th e i r  profession in  B ritish  
C olum bia, su c h  iinstruiction b e in g  
m ade possible u inder th e  Ifund3 o f the\ 
I S tra th co n a  fl^rusk.
AUTO LIVERY AND MOTOR GARAGE
AVENUE Phone 17
B i l l y  S ta rk , th e  Vanico iver av ia to r,
who perform ed  so successfully  in 
pablic a t  M inoru P a r k  recen tly , 
a t  th e  sam e .place • . ha® succeed­
ed. in accom plishing th e  f i r s t  pas- 
&ecgcr-carry:ing i 1 g h t ever accom- 
pkshed in W estern  C anada. He oar- 
rjed  the  sp o rtin g  e d ito r  of th e  P r o v ­
ince w ith  him  to  a h e ig h t o f  abou t 
six  h u n d red  fee t and rem ained  in the  
a ir  for about e ig h t  m inutes, .d u rin g  
w hich he tra v e lle d  abou t five o r  six 
miles. • • . '
D ecorating  an d  G enera l House R e p a irs  
speedily  a ttended  to and  sa tisfac tio n  
g u a ra n te e d .
C a l l  a t  o ffice, if  in  t o w n , 
’ P h o n e  o r  w r i t e , i f  a t  h o m e .
’Phone 194
Office No. 5
P .O . Box 12
CROW LEY BLOCK
KELOWNA B.C,
I
A utom atically  
Started, 
Lighted and 
Ignited
The mil-mister o f ra ilw ays hsa. ap ­
proved th e  ro u te  of th e  K et4 je  (Valley 
Railw ay from  . ,'Per.tivjtGh to O sprey, 
Lake Su-mimdt, rad  fo r  th e  P acific  
and  Hudson Buy Railw ay from  K u n - 
syniit to  N ut .1 K  islake. App icavioms 
to r  the  appnoval of th e  ro u te  m ap  of 
the  K e ttle  V alley Railw ay fro m  V er- 
pou to  K elow na a re  opposed by the  
C. N. R., w hich claim s p rio r  *ig h t-o l-  
way. Hoa. G. Cachraiae said  if theire 
w an-room  for tw o  roadibeds he would 
approve bo th  Lm s. F.mal aeci ion 
w a i  le ft o v e r pend ing  a  conference 
betw een represaintatiivei3i o f th e  tw o  
riv a l roads. >
On D em on stra tion  a t
M E G A W ’S  G A R A G E
* 6 h e
G R E E N H O U S E S
R IC H T E R  S T R E E T
R ough o r D ressed .
S h in g les , L a th , S a sh , 
D oors, M o u ld in g s, E tc .
Kelowna Saw Mill C o ., L td .
B e tw e e n  t h e  P r e s b y t e r i a n , a n d  N e w  
E n g l i s h  C h u r c h e s
- P L A N T S  F O R  S A L E —
T O M A T O  (Earliana), CA BBAGE, 
C A U L IF L O W E R , etc. 
B E D D IN G  P L A N T S
Orchard City Realty Mart
All plants well hardened and tran s­
planted -
PALMER <a ROGERSON
Phone No. 88— Box 117 40-tf.
20 a c re s  o f th e  e a r lie st  and  
b e st  fr u it  land , 4 ^  m iles  
ou t. H ave ow n irr igation  
s y s te m . E a sy  T e r m s .
S tep s  a re  b e in g  .'taken* to w a rd  th e  
e s tab ljsh m .-at n e a r  Nelson Tthi3 aum -
m^ r  o f a c a d e t corps traiining .camp 
on the  pda>ni o u tlin e d  by , Col. Sam 
H ughes, m in is te r  of m ilitia . The 
camp w ill la s t albout one w eek and  th e  
cadets w ill be tra n sp o r te d , fed,cam p- 
edi and  in p a r t  uniform ed. All boys 
betw een 12 anid 10 y e a rs  of a®® aye 
eligible, w h e th e r  s tu d e n ts^  of tlh? 
osLools o r no t. T h j cam p w ill b i heid 
d u rin g  the  lot-tor p a r t  o f Ju ly  o r  th e  
beginning of A ugust. T,he boy3 will 
ta u g h t d rills, calisthe;nac3 aind rifle  
shooting, fo r  w hich th e  rif les  aind am - 
mutioQi w ill he fu rn ished , by th e  gov­
ern m en t. No liquor o r  tobacco  Will 
be allow ed in th e  camp.
COA L Price, $2,600
Nicola lump - 
Pennsylvania hard 
W ellington lump
$10.00 ton 
$17.50 “  
$13.00 “
AXEL EUTIN 
Mgr.
MASONS’
S U P P L IE S
Summer Pays
will sooii be here
’P h o n e  66. k E L O W N A , B . C.
T  A nd you shou ld  now g e t th a t  
I ■ la u n c h  or row  b o a t re p a ire d  and  
[ ♦  rep a in ted . F ir s t- c la s s  w ork  a t 
^  m odera te  p rices
A u t o m a t i c ^  e l e c t r i c  9 ta r ,» n K d e v i c e ,  e r r o n t  . e n e r g y  a y „ a , ^  w h i c h  a le e  ^ r n i s h e a  c u r r e n t  t e r  e l e c t r i c
K In c re a s e d  p o w e r  rM ultihfT from  sev e ra l b u t p o ssesses  m ax im u m  fle x ib ility
w ith o u t c h a n g e  of a d ju s tm e n t, e x c e p t,n g  a , r  a d ju s tm e n t eo -
tro lle d  by sm all lever a t the s tee rin g  w heel. _ . .. '
S e rv ic e  b r a k e  h a s  ra tc h e t to  lock  if d e s ire d .
» , e  ^ p a e S y  g ^ l l o ^ / ^ m o d e l s ,  e x c e p tin g  P h a e to n  a n d  R o a d s te r , in  w h ich  th e  in -
•Si M E O A W ’ S  O A R A f i E ,
A-
I, B.C.
33-tf.
Motor
Cars
P IA N O  TU N ER
C. O. Brownell
W e have a  sp len d id  stock _ of 
motor boat accessories, g aso lin e  
a n d  fresh  b a tte r ie s  a lw a y s  
on h a n d
JONES & NEWBY
BOAT BUIIBEDS & MACHINISTS
W ATER  S T R E E T
R e s i d e n t  T u n e r  o n  
O k a n a g a n  L a k e
Next to
City Power House
’ P H O N E :  X79
Specia l a tten tio n  g iven  to  tone  
and action  reg u la tin g .
A gricu ltu re  in th e  province of 
B ritish  Colum bia haus lotag en g aged  
thv> ea rn es t , t t  'u tlo o  and. su p p o rt of 
the  provLucial igoveriniment, aind i t  is 
undoubted th a t  uindsr i ts  s t im u la tin g  
influence a trem p n d o u s advvvnce baa 
bee*n made. - W hile th e  influence* of 
the provincial g o vernm en t in th is
connection b aa  been g e n e ra l th e  Do- 
miliniion goV(ermnient is now  devo ting
i*s attenition to  the encouragem ent
of the  sheep-raiiiimg in d u stry . F o r
th a t  purpose Lt is  (sending o u t lectuir- 
e rs  to  ca rry  o n  an educa tiona l cam ­
p a ig n  in- the  section, o f  th e  c o u n try  
devoted to  aigrlaultrural p u rsu its , and  
if  Ls its  avow ed In ten tio n  to  eatabliish 
a n u m b er o f  ex p erim en ta l sheep fa rm s  
fo r the  purpose of d em o n s tra tin g  th e  
economic value of th is  m uch  neglected  
fo rm 'o f  f i rm in g  in the  Dominion.
L E A V E  O R D E R S  W IT H
K elo w n a  F urniture Co.
35-2 mos.
F R E I G H T
Moved expeditiously by MOTOR^ 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For term s, apply
B A I l i l E  & N EW TO N
K E L O W N A  - - - B. C
A. R. DAVY
&  Valuer
KELOWNA, B.C
F r e sh  M ilk  and. Cream  
su p p lied  d a ily  to  any  
. . p art o f th e  c ity : . •
’Phone your ordersor 
leave them at
B iggin  P o o le ’s  
— S to r e '—
a \
' ' iv 1
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m
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'F ilU JlfinnY , MAY 2 , 1012
THE KELOWNA COUlUEft AND OKANAGAN OftOHAftMOT
f  AGE FIVE
Kelowna Land & Orchard Co.
/ lim ite d .
’ ------------------------------------ ------------
W e have the following f irs t c lass N u rs e ry  Stock 
for sale to p ro m p t o rd e rs
APPLES at $25.00 per hundred
ox’s Orange pippin, Grimes Golden, Jona- 
« \ n ,  McIntosh Red, Northern, Spy,_Spit-
-erg, W ealthy,W agner, Newtown Pippin
CHERRIES at $35.00 per hundred
Black T artarian , Black Republican, Royal 
Anne, Lambert, Bing
‘ X CRABS
Hyslop, Florence
PLUMS at $25.00 per hundred
Tragedy
PEARS at $40.00 per hundred
Doyenne du Comice
Phone H2 or write
The Priest’s Orchard P. 0. BOX 209 KELOWNA, D.C.
r Lawn Mowers
T H E  G R E A T  A M E R IC A N  (B a ll B earin g )  
T H E  G R A N D  - 
T H E  E M P R E S S  
S M A R T ’S  (B rockville)
<<
<(
<<
(i
<<
<<
L aw n R ollers (any w eight). You can fill th is  R oller w ith 
w ater, and have any  w eigh t necessary  
from  175 lbs. to 500 lbs.
L a w n  H o s e  S p r in k lers N o z z le s ,  e tc .
L a w n  F e n c e  and  O rn am en ta l G a tes
The Morrison-Thompson Hardware Co., im.
Why pay $300 to $400 per acre for
fruit Land?
W e are offering for quick sale ICt acres, only 4 
miles from the City. F irst class fru it soil. Irrigated^ 
Level, and Cleared, for $ 1 6 0  per acre. 
$500 cash, balance arranged.
HARVEY DUGGAN
THE ONLY WAY,
The advantages of the Okanagan in  the vicinity of
K E L O W N A , B. C.
are obvious. Send for my lis t  of properties. My experience 
of tw enty  years standing, ensures ray bein g  conversant with 
good buyer both for speculation and investment. T he past 
has shown what th is beautiful d istrict is  capable of 
producing.; it has its —
FUTURE A SSU R E D
If you are interested in this, write for fu ll particu lars to
E. W. W ILK INSO N,
The Specialist in Profitable Investment, P.O . Box 251, Kelowna, B. C. 
F R U IT L A N D S  A C R E A G E  IN S U R A N C E
Local and Personal News
T he Vernon Asslzea w ill be held on 
Muy 14th .
Prov. Countable Tooth rotajmed on 
Friday from Fentlotom.
Mre. T. Dulmmi w.i» a paaoengcr 
to Vancouver an* Momluy.
Mleo Wolft w ent to Vamcouvcr on 
Monday
Mr. C. Clement ‘paid* a visit to Pen­
ticton last week, returning on 
urdmy.
Mr. O F . It. ,’E. DeHart has sold the 
cem ent block rcsidenoe 
on Petndozi St. to Mr. II. G. Hillard, 
who w ill reside in it.
Mr. B. A. Moorhouise, P.L .9., oamo 
up. from Pentilotoin,ou Monday ahd b  
upending a few  days in town.
The next monthly m eeting oil the 
Ladies’ Hospital Aid w ill be held on 
Saturday, May ,4. at Mrs. Shuylc*-a 
residence, at 8 .80 p.m. All ladle® atro 
cordially invited.—Com.
Mr. Arthur Ashton arruved, on Sa­
turday from Delaware, U. S. A., tor 
a visit to fam iliar scene* Th<; sU.D* 
ny south cum not a ltogeth er win him 
from the old love. ■
M ra J. Johmsotu-, formerly telegraph  
operator here, left on/ Tuesday for 
Vernon. Her LObition has beejn tak ­
e n ,T y  her m  Mir. It. a  Johnson, 
formerly o'f ’Halcyon.
Owing to representations made by 
some parents, the management of 
Dream lam d hais decided not to 
children to the Johnson-Jeffries figd t 
pictures, to be shown to-might, un­
less accompanied by ;p a remits or oth­
er  adult guardiuns.
Miss Loretta V. MacNamara, a 
music teacher of six  years’ experience, 
has arrived iu Kelowna., and is pre­
pared to give piano lessons at the 
homes o f pupils or at her residence. 
See professional card in  th is issue.
M essrs. A.Symonds aind "E. C. Oreaigh 
le ft yesterday morning for Vancou­
ver am dw ill not return to  Kelowna, 
m uch to  the regiret of their frieinds, 
especially in the 'Rifle Association, of 
which they w ere valued membeuis.
The first M ilitary Ball to be held 
in Kelowna w ill be given by "D 
Squadron, 30 tb P C. Horbe, on Em­
pire Day, May 24th The event will 
be characterised by the; m ost laviaib. 
and complete arrangem ents ever made 
in Kelowna for the com fort of dan­
cers, and a fiull military 'hand is to 
be- secured.
-Messrs. Coaites, Edwards &, Go wen 
received three fine Tludhope motor 
cars on Saturday, amd they h a v e d is -  
posed, o f them already. T(he shipment 
consisted of tw o four-cylinder cars 
and ome six-cylinder. The latter, the  
-first-six-cylinder car to arTive to Ke­
lowna, has been purchased by Mr. b 
T. E lliott.
v& r . E. W. iWilkinson. has been ap­
pointed—Pro vinciad-F ire Warden for 
the d istr ict. round Kelowna and w ill 
en ter upon his dutresi a t o u o ^ /  All 
persons clearing land and desirous of 
burning' the brnsth are reminded that 
they must apply to  him tor a permit, 
as the unauthorised se ttin g  of fires 
is punishable w ith  severe .penalties.
Mr. “ Archie” McDonald, one of t i e  
early pieyieens o f Kelowna and for 
121 years .licensee Of th e Lake View 
Hotel, arrived from 'the Coast on 
Monday and is  spending a. few  days
in th e City, renewing old acquaint­
ances. It is over five years since he 
la st visited Kelowna, and he natur­
ally sees many improvements and
changes for the 'better w ith in  th at  
tim e. His home is .now In. Edmonton, 
Alberta, Where he has resided for the 
past eight years.
7 S IR  E D M U N D  W A L K E R , C.V.O., LL.D., D.C.L., PRESIDENT 
. A L E X A N D E R  LA IRD , G e n e r a l  M a n a g e r
lPITAL, - $ 10,000,000___ _ REST, - $8,000,000
^  ,  MONEY ORDERS
_ /  O rd e r s  o f  T h e  C a n a d ia n  B a n k  o f  C o m m e rc e  a re  a  s a fe ,
lo n v e n ie n ^ a n d  e co n o m ica l m e th o d  o f  r e m it t in g  sm a ll s u m s  -of m o n e y . . 
T h e y  a r e  p a y a b le  w ith o u t  c h a rg e  a t  e v e ry  b ra n c h  o f  a  c h a r te re d  b a n k  in  
C a n a d a  (e x c e p t in  th e  Y u k o n  T e r r i to ry )  a n d  in  th e  p r in c ip a l c i t ie s  o f
^ h T o i ^ r e a n d  fu ll in fo rm a tio n  r e g a r d in g  th e m  m a y  b e  o b ta in e d
0 n  ’t a S  w  *  M o n ey  O rd e r  t h e  B a n k  * m ,  o n  re c e ip t o f
a  s a t is fa c to ry  g u a r a n te e ,  m a k e  a r r a n g e m e n ts  to  re fu n d  th e  a m o u n t o f  
f t *  lo s t  O rd e r . - - v / . : ; ;  A232
KELOW NA B R A N C H  
He G. FANGMAN :: :: Manager
■■’ . ' '  : . A A
. An important real cstiate transac 
tion has been consummated by the  
purchase of Mr. T. Benw ick’s pro­
perty by the British N orth  Ameri­
can Tobacco Co. The tract comprises 
50  acres of splend£(d soil, amd is known 
to  old-turiera as a portion* «• <cnr the  
original Lequime hom estead^ The con- 
sideratioa has not been nidde public, 
but it is understood t o  be/^in^ the  
neighbourhood of $27,000. With the  
land purchased from the Kelowna To­
bacco Co., the B. N. A, T. Co. w ill 
have 100 aorea of the very best land 
for the production ot huglh-class ci 
g a r  leaf.
/T h e  Kelowna football team  jour­
neyed to Vernon on Saturday and 
played a League match w ith  the  
Vernon eleven. A tfery enjoyable, 
clean game resulted, only one foul 
being awarded. Until half-tim e, the  
Kelownians had a good share of the 
play .and albout held th eir  own, the  
score being l —O. against them , but 
ju st before the w h ist l& blew for the  
period, Geo. Robinson, uneoeivied an in­
jury which put him ou t o f the bal 
ainoe o f the game. W ith one mam 
short, Kelowna cquld hot keep Vernon 
from scoring, and the m atch resulted  
in- favour o f the la tter  by 4 goals to  
O. The hoys speak in high) term® of 
praSlse of the Vernon football ground, 
w hich, they say, put® K elowna to  
sham e. It is  situated  in the City 
Park, and the work o f grading it and 
ereoting a large . grandstand w as . 
carried out by the C i t y ^ /
M m  J . Da.viea (re tu rn ed  on S a tu r ­
day from  a v\i!»it to P en tic to n .
M m  H. F. .Rees left tala morning 
for a visit to Toronto, Out,
M r. and Mirs. R. E. H urrisa le ft 
fo r  the  Courtt th is  m orning . t,
M essrs. J .  Caflorso an d  W. F ra« er 
cam e back from  P en tic to n  on "Monday.
M r. arvd M-rw. H itchm  r  w ere visitcro 
ini to w n  on T uesday  from  W eslbank.
M iss E th e rid g e , wister oif Mrs- H ar­
o ld  NeW bj, le ft for V ictoria on T ues­
day ino-rning.
M r. R. D uncan, oif D ream land, made 
a tr ip  to l ’erV/.icton la s t week, ire- 
turnlimg on Frlduy.
IiiKpeotor Gordon w as in tow n 
y este rd ay , to on p re sen t a t  th e  High 
School examinational, leaving  th is  
m orn ing  fo/r V ernon.
Rev. T . Greemie amd) M r. F . A .T uy- 
lor* a'ne viisittog Nelson, th is  w eek on 
burti/mcaai connected .w ith th e  Diocese 
of K ootenay.
M r. C. II. F e rrab ec  re tu rn e d  on 
T uesday  from  seven w eeks’ holiday 
in, V ancouver, und w ill rejo in  the K e t­
tle  Valley survey force.
M r. W. Fir user, of th e  "C ourier” 
s ta f f , w ent,, to  Ross C reek, Shusw np 
L ake , th is  m orning, to  pay a sh o rt 
v is it to  his b ro th e rs , who are  ran ch in g  
th e re .
O a Tuetsday, A pril 23, M iss B a r ­
b ara  Hoy, recen tly  o t Kelowna-, was 
u n ite d  in the holy bonds of m a tr im ­
ony to Mr. J .  H. 1'a s te r , ot Hew 
W estm inste r, B. C. T|hc young couple 
w ill reside in the  Royal City, w here 
M r. - F o s te r is the m an ag e r of a 
b ran ch  of the  Keliy-Donglaisi Co-
We a re  inform ed by M r. E. A lbert 
Orchacnd, auctioneer, Vernion, th a t  he 
|.in com m encing re g u la r  w eekly  auotion 
sales of live s tock , p roduce, etc., in 
th a t  tow n , begtoining on th e  f ir s t  
S a tu rd a y  in May, and  in order"- to 
handle the  business, he is e recting  
su itab le  prem ises.
T he S tudy  Club w ill m eet a t  th e  
home of M rs. P h ilp  on. T hu rsd ay , 
M ay Dth. a t  8 p.n. T he sub jec t for 
s tu d y  is, "H eroines to  C anadian Poe­
try  and F iction . Have auir w rite rs  
succeeded equally  w ell w ith  boys T, 
A rran g em en ts  w ill be m ade fo r ou r 
aininiual o u tin g . All m em bers re q u e s t­
e d  to  ait ten d .—Com.
M r. R obert Munswni’s portab le  saw 
m ill, w hich  hiad been engaged^ in 
saw ing  ' a t  th e  Belgo-Canudiaii F ru it  
L ands Co.’s ccmp, w as consum ed by a 
f ire  th a t  broke o u t ab o u t m id n ig h t 
on M onday, th ro u g h  an un-ascertained 
cause. The saw m ill m achinery , w ith  
th e  exception o f th e  plane r, 
w hich wais saved, w as destroyed , to 
g a th e r  w ith  tw o wagons: and  o t her 
equipm ent. .T h e re  w ais.ho  insurance, 
and th e  1oi5B' i» e s tim a te d  a t  $6,000. 
U ndaun ted  'by h i# m isfo rtu n e , in w hich 
he. has the  sym .pathy of his m any 
friends. M r. Muinaon w ill ob ta in  an ­
o th e r  o u tf i t  and  resum e opera tions 
as soon as possible. ,
lin connection w ith  th e  d e p a rtu re  
recently.' of" Mr'. H. Muinroe fo r hla 
home im Waisihington, U. S. A., we 
have been req u ested  by hiim to th a n k  
ail hi® frieinds in K elow na fo r th e ir  
k indness d u rin g  th e  p a s t th re e  
years. M r. M unroe Was badly crip­
pled un an!, .accident on the  govern - 
memt road on th e  w e s t side of t h e  
lake, to Ju n e , 1009.■•V _ •_
T he S e c re ta ry  of *the K elow na 
H osp ital Society bega to  acknow ledge 
w ith  th a n k s  tlhe fo llow ing cash dona­
tions received  d iirin g  th e  m o n th  of 
A p ril: A. H. B ell $10, J .  F . Bucrne
$25, Tow n B ranch  Young L adies’ 
H osp ita l Aid Sooi ty , p e r  Mists M. T t L , 
$ 54 .15 ; G. L . Allan, $10 : N. D. Mc- 
Tavdsh 1$1« O ddfellow s A nn iversary  
Service collection, $34.0«?; C ountry  
B ran ch  of Youing L ad ies’ H osp ital 
Aid, giv^-n fo r  specific purposes. $200. 
—Com.
We e a tie fy  our ouo- ^  
tomoro In th ree  ways. ijr.
We s a t ie fy  the ST0M- 
ACH, beoauae our thinga ^  
to  ea t a re  f r e s h , whole- ^  
oome and eaay to d ig e a t. Jjp 
They ta a te  good and aro ^
HEALTHY.
We o a tia fy  on PRICE, 
because we s e l l  so many 
g ro ce rie s  th a t we can 
a ffo rd  to  s e l l  the® 
cheaply.
We s a t is fy  on SERVICE, 
because when we promise 
we "d e liv e r the goods,l 
RIGHT ON TIME.
*
*
*
*
I'J-
*
&
± , E x tr a  S p e c ia l P r ice  on  F r e sh  S e e d e d  R a is in s , R eg . 15c 
V  _  3 for 25c ^
DELICIOUS ICE CREAM
All flavours
^  16 oz . P a c k e ts
1 ------------
P o s t  T oasties^  per p a c k e t ■ 
^  P u ffed  W h e a t , per p a c k e t . - 
^  S o d a  B isc u its , 2 lb. t in s  . .  -
■$+ , ■ ------------
^ 4
*
❖
*
*
•S'
•S'
-S'
10c
. 1 2 / c
.25c
B read , C a k es , P a s tr y  in g r e a t  var iety , fresh  daily
B IG G IN  &  P O O L E
O N E  Q U A L I T Y  a n d  O N E  P R I C E
’Phone 39 = =  ’Phone 39
4 -
• 4 '
*
* ■
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4
4
4
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Glenmore fru it Lands
S itu a ted  w ith in  one-half m ile of tow n, and' being  abou t 100 feet above 
the  lake , it com m ands a  beau tifu l view of the town, :
lak e  an d  surrounding- co u n try .___
I D E A L  F R U I T  S O I L  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  AND. M A R K E T
T h e re  is  only  one G lenm ore; don’t m iss  the opportun ity  of selecting  a 
few ac re s  of th js  d e s ira b le  p roperty .
I f  you w ish  a  cheap  b u ild in g  lot o r a n  acre  of lan d  c a ll on us and 
we w ill show  you o u r sub-div ision
J u s t  four blocks from  the  cen tre  of th e  town. P r ic e s  low. T e rm s  
easy , m onthly  pay m en ts  if so d esired .
F IR E  IN S U R A N C E
W e rep re sen t only the  b e st board  com panies.
T H E
Central Okanagan Lands,
L I M I T E D
K E L O W N A B . C .
W hile oruiaing hom e from  K elow ­
n a  on T uesday  in h is gasoline launch  
M r. W. E. W- M itchell amd, a com­
panion h ad  a  r a th e r  n a rro w  escape. 
T hey  w ere speedltog a long  a t. a fast 
clip whem sjU'ddeixiy ft. s h o c k . w as fe ll 
a s  th o u g h  th e i r  c ra f t  had  
ram m ed  a 'Sa/w-log- T he iiB0aot op- 
emed some <lf th e  seam s in. th e  q r a l t  
amd.' w a te r  ptoured in. Luckily, th e re  
w as a  sm all 'd inghy  on th e  launch, 
aaid, th e  tw o m a rin e rs  h ad  ju s t  tim e 
to  lauinch i t  an d  ro w  aw ay w hen 
th e i r  oruisier filled up. Reiaohimg the  
shore, th ey  no tified  M r. Claude Jam es, 
w ho m anaged  to  recover th e ir  launch, 
amd tow  i t  in to  th e  c ity  w h arf, w here  
i t  w as pum ped d ry , and  re p a irs  com­
m enced. T he  b o a t w as q u ite  fu ll of 
w a te r  w hen M r. J a m e s  reached it, 
ab o u t tw o m iles from  tow n, a n d  w as 
ro llin g  badly . B u t, th a n k s  to  th e ir  
d inghy , tke  o w n ers  g o t off luckily .
BUSINESS LOCALS 
Dr.. M athiaon, d e n tis t. Telephone 89.
SEX GOOD CLASS pooLeo for  sale, 
from  $45, exchange freah c o w s; 
tw o  dandy matched team s o f mares. 
W.  ^ Robinson,, Rural Route No. 1.
40-3
- Campbell S\ib-di vision -
ON CAWSTON AVENUE
cheapest s u b -d ivis io n  ever placed 
before the p u b lic  of K e lo w n a
W e can offer you lots 40 x 139 for $250 .00  
Every lot guaranteed high, dry, and level. Pay­
ments within reach of every pocket- $25 .00  
dow n , and $10.00 a Month. This is your 
chance—don’t miss it!
|W °, Call a t our office and let us prove to you why 
y o u  should buy on this sub-division.
Phone 27 R EAL E S T A T E  A G E N T S Raymer Block
REAL ESTATE g- h e - hudSon
■ ____ ____' — — . n cw  LINf OF POSTCARDS. All Local Views
F E R G U S O N  &  C H A P M A N
(Over O ak Hall)
W hy not have a Portrait 
.  takep of the Baby ? -
38-2m . Phone 199
\
PEND0ZI St., KtLOWNA
y
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Now is the time to buy Spring Footwear
4
T h e  assortm ent is m ost com plete and em braces a great va rie ty o f  styles and 
finish. E v e r y  shoe is sold w ith a G u a r a n t e e  and is as g o o d  value as can . 
be h a d. O u r  idea o f  the shoe business is not h o w  C h e a p  b u t h o w  g o o d  
V a l u e ' c a n  w e give for the M o n e y  w W h e n  yo u  consider that w e 
spend a great deal o f  tim e and attention to o u r b u y in g , it is u p  to O S  to get 
the ve ry best an d m ost reliable m akers possible, and to -d a y  w e b o a s t  w e 
have w ith o u t a n y  exception the ve ry best lines m ade in C a n a d a ,  U n ite d
States and G r e a t B rita in .
N o t e  t h e  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  m a k e r s  w h i c h  w e  c a r r y  f o r
- y o u r  i n s p e c t i o n —S u r e l y  w e  c a n  p l e a s e -------- —------------------
Mens’  Heavy Lines
,  “ L eck ie s ,”  “ C oates,”
‘A m h ers t,’ ‘Ames H olden’
Men’ s Mediant Grades
“  M cR eady, ”  “ 20th Cen­
tu r y ,”  “  W. A. M a rsh ”
Men’ s Fine Qualities
“ H a r t t ,”  “ B e lls ,”  
“ S la te r ,”
“ Forsbee  M ili ta ry ”
W omens M ediu m lines
“ A m es H olden, ”  
“ M cR ead y ”  an d  
“ K in g sb u ry ”
Women’ s Finest Quali­
ties
“ B ells ,”  “ E m p re ss ,”  
i “ Sm ardon P e rc iv a l”
Misses and Children’ s 
Lines
“ S m ard o n ,W elts”  an d  
“ G etty & S cp tt’s C la ss ic ”
Boy’ s and Youth’ s 
Wearwell Stock
“ T h e  F aihous Boy S co u t,”  
“ L eck ie ,”
' “ A m h erst”
Infant’ s Soft Soles
“ P a c k a r d ,”  
“ G etty  and  S co tt,’ 
“ L o rre e te .”
R a y m e r  B l o c k
CITY COUNCIL
Weekly Meeting
C o n t in u e d  fr o m  p a ire  1
M r. G. C. Rose asked  to be heard  
jlo ra  the  m btlou  w as p u t .  The 
’ame about w hich  the  discussion had 
riBieta waB not us^d to  serve one or 
vo lotBi on R ic h te r  S t., as  th e  aldeo> 
lea seemed ro suppose, bu t w as .one 
: th e  matin b ranches of the  town-, 
te ditch,-'amid supplied w a te r  to  lo ts
0 , :«s Hairvey a:n<l E li Avenues, inciu- 
.'..t5 p ro p e rty  o f the  speaker. The 
jers  Oif irr ig a tio n  w a te r  along these 
;reot>3 w ere mot concerned in th e  
Kustructloin of th e  cem ent sidew alk 
l R iicnter St., amd th e  meani3 o f con- 
?yirg w a te r  on th a t  s t r e e t  should  
; re s to red  w ith o u t coat to  them , as 
w a s  like ly  th e  flum e w ould  have 
vein several y e a rs ’ service. He did 
>t ktnow the  n u m b er of ow ner® w ho 
>w depended on th e  R ich te r . S t. 
anae fo r th .d r  supply  o r irr ig a tio n  
a te r, b u t six  years, ago i t  .was a t 
ant fifteen- o r  tw en ty .
Aid. S u th e rlan d  w ith d rew  iiis mo- 
>.i, s ta t in g  th a t  h e  waa u n d e r a  mis-
1. preheni3iIon, a s  he supposed  v the  
amn* served omly tw o o r th ree  lo ts 
i R ich te r S t., amd he did no t know 
iSt th e  la ad >alomg E li and  H arvey 
lemtuea wats se rv ed  b y  i t .
O a ' th e  4 wsuggesfiott of th e  M ayor, 
ie matte**> w as le f t  w ith "  Aid* ^ Cope- 
ad; to  suscertaiin th e  irespective cost 
flam e  ainid'~pipe.
Aid. Copeland, rep o rted  on several 
a l te r s  w ith in  th e  iscope o f h is de- 
.rtm-emti W hile he did n o t approve 
o ’ ra lly  speak ing  of aidewa l^ s  being 
it ou tside row s of shade ’tree s , (he
w ould •make ain exception in the  case 
of Bordein Ave., as applied fo r  by M r. 
D eH art. The stireet w as ,a sh o r t one 
atari would, not be used very  much, 
and  th e  m ethod  advocated, by M r. De­
H a r t  ceintaiinily g,ivea protectiom  to  the  
trees . He ask ed  th e  Co unioiil to" r a t i ­
fy the  action  ta k e n  by Aid. T ay lo r 
and  liimiself—in—ih ay in g  P o n io z i St. 
pegged  off. I t  w ould  'be widened tp 
f e e t ; the  fu ll 68 feet could mot. 
be o b ta jn ed  as the propancy ow ners 
w ould mot s ta n d  fo r i t .  The neces­
sary  land  wais to be taken* on th e  east 
slide olf the  s tre e t . T he btrudh com­
p lained  of by the  Ho3ipital Society 
had  (not y e t been d ea lt with,- h u t it  
w ould be b u rned  th is  week. W hen 
the  best g ra v e l nad  ’been s t ru c k  a t  
the  sew age fa rm , they  a lso  had g o t 
w a te r , and he 'w ould recom m end th a t ,  
if possible, a 'd r a in  b e  r u n  fro m  the  
g ra v e l p it to th e  w a te r  ru n  Which 
passed  th ro u g h  the  p ro p erty .
On the M ayor’s suggestion., an 
en g in ee r w ill be em ployed to  exam ine 
th e  g ro u n d  and  determ ine, th e  feasi­
b ility  of a d ra in .
Aid. Copeiaind fu r th e r  rep o rted  th a t  
he had  tniterview .sd MrV Coates re- 
g a r  dir. g  the  op.iiming o f th e  lane a t 
the  back  o f the  H ake View prem ises. 
The l a t t e r  had  'not seen M rs. Newson 
w hile ait th e  C oast, ai3 slhe was away, 
b u t he w as going dow n, th e re  a g :in  
a t  a n  ea rly  d a te  and  would see hex. I t  
m ig h t p e rh ap s  be as, w ell to  serve 
fo rm al notice on M r. Coat.33 by m.Or 
tion» .
s
j^p// Don’t let repairs
eat up; your profits
W hether they represent actual cash outlay, or 
only the time of yourself and your help, repairs 
are waste ju s t the same. W hen you make an 
improvement—no m atter how small its cost may 
be—let it  be permanent. Then it is a real investment, some­
thing on which you can realize in cash should you decide to 
sell your p ro p e rty ; and something th a t will pay you constant 
dividends in convenience, sightliness and comfort as long as 
the farm  rem ains your own.
Concrete Improvements Are Permanent
They last as long as the very hills themselves. They do not 
require experts to build them. Their first cost, in most cases, 
is no more than fo r inferior m aterials.
A ren ’t  you in terested  in the subject of perm anent, modern
le Y o u rB o o l
farm  improvements?
Then w rite fo r the book th a t describes hundreds of them—  
“ W HAT THE FARMER CAN DO WITH CONCRETE*’
It Isn’t- a- Catalogue. Every one of 'I t s 160 handsomeiv Illustrated pages Is Interest­
ing and Instructive. They tell how to mix'Concrete, how to place it. what can be done 
with I t . T h e  book was printed to sell for 60 cents, but we have a copy for you, free.
Your name and addreds'on a postal will bring this book
TO YOU ABSOLUTELY FREE
Mail the postcard to-day. The book vrllleom e to you by 
return  mail, Addreoi
C A N A D A  C E M E N T  C O ., L t d . PORI
NATIONAL BANK BUILDING MONTREAL, P.Q.
as
On m otion o f •.Aldermen' Millie and 
Blackwood, it w as tresolved, T h a t  Mxi. 
Coates be in s tru c te d  'th a t  th e  City 
requ ires  the  use of tihe lane a t  th e  
back of.the  L a k e ’View Hotel, aind th a t
a ll obstructionis m u st be. rem oved 
soon as possible.
•R egardjag the  complaint® .made as 
to  evil odours proceeding fro m  g a r ­
bage dumipjd in to  a slough iin the- 
n o r th  p a r t o f ’'the C ity, tihe M ayor 
saud be had exam ined tihe p lace; • ftud 
th e re  w as 'Undoubtedly a 'lo t of m a t­
e ria l th a t  should  be covered up, irn 
fac t, miUch of it shou ld  not have been 
placed th e re  a t  all. Ln fu tu re , nci 
doubt, m uch of such, refuse  w ould  Ibe 
destroyed  ih the  Inc inera to r.
Aid. S u th e rlan d  s ta te d  th a t:  >he was 
p u ttin g  up isomie lig h ts  otn a pole out-; 
side h is place. He w ould h av e  them  
bin sw itches, so th a t  th ey  cou ld  'be.
tu rn e d  o ff  and  c n , an d  be would pay 
fo r  th e m , so th e re  Would be no g r a f t .  
(L au g h te r) .
Aid. B lackw ood said he- h ad  h eard  
com plain ts jtha t th e  . soaivenlger w as 
mot carryim g o u t hi® w o rk  p roperly  
a t  th e  nuisanoe g ro u n d , fa ilin g  to  
cover . . u p  .p roperly  th e  m a te ria l 
conveyed th e re . . . .
T he  m a t te r  w ill; be e n q u ire d ; into.:
T he Council ad jo u rn ed  un til. M on­
day  n e x t;
Six h u n d re d  thousand  d o lla rs  w ill 
be th e  su rp lu s  of th e  In te rco lon ia l 
R ailw ay fo r  th e  year; \
: P r iv a te  advice® from  O tta w a  s ta te  
th a t  th e  fe d e ra l 'M in is try  is inclined 
to  look w ith  favour, u p o n  th 'i p ro jec t 
in troduced  by M r. F ra n k  J;McKlenzie, 
M. P . P ., Took tag  to th e  s e t t in g  aside 
o f1 a s q u a r e m ile  o f ' tiimlbeffled laind in 
D elta D is tric t lyiing w ith in  th,3 federal 
ra ilw ay  bolt fo r ganera.1 p a rk  p u r-  
posiiei’ • Theiproviimcial ^ u th b r iiie s  4 |lro  
re g a rd  the  schem e fav o u rab ly , and  
M r. ’Maoysioin, the; .em inen t 'jla.ndsea.pe. 
a rc h ite c t of M o n trea l, w ill re p o r t  aa 
to  th e  b e s t m eans of u tiliz in g  th e  area  
fo r  th e  d e lig h t an d  b enefit o f fu tu r e  
g en era tio n s  d u rin g  his s ta y  in th e  
province in connection w ith- th e  de-‘ 
velopmemt of S tratbconia Paork.
’P h o n e
Bedding Plants, etc, 
H. B. D. LYSONS
Greenhouses Kelowna, B.Ct1
O reg o n  G row n
F ru it T rees
Send me your tree bill for my estimate for fall 
1910 and spring 1911.
I furnish* the Very Finest Grade I-< 
of GENUINE Nursery Stock. U
Catalog'on application.
R . T . H ES ELW O O D
Agent for the Albany Nurseries, Inc., ' 
Albany, Oregon.
K E L O W N A
• • • • • • • • • •**•••
W e 5 a r e  s t i l l  d o in g  b u s in e ss  in  
the o ld  sta n d  : in  the, slim e old
w a v .
G  O)O D  H  O t R S iE b  i  
G O O D  R I G S , J \ i .  
C A R E F U L  D R I V E ^ h k»■ i Sv Jif
COLLETtBROS.
P H O N E N O .2 0 .7 ; ', \
m V  v♦
We are open to. take contrfifcfSlif<S<'
: M o v in g  B m ld in g S f  a i \ d ,
P ile tVriving;. Ertimatea iriTtn
C L A R K E  & B U R N S ; -  Contractors
Box 131 : Kelown* . ,
